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EL SEÑOR 
D o n R a m i r o C a r a s a d e l a T o r r e 
A B O G A D O 
falleció el día 21 de agosto de 1919 
A L O S S O A Í V O S 
HABIENDO RECIBIDO I.OS SANTOS SACRAMENTOS 
Su añigida esposa doña Benigna Sierra, sus hijos Ramón, José, Ramiro y 
Francisca, sus hermanos, madre polít ica, hermanos-políticos, sobrinos, p r i -
mos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos ge sirvan encomendarle a Dios 
y asistir a los funerales que se celebrarán el lunes, 25, a las 
diez y media, en la iglesia parroquial de Santa María, en 
Laredo. 
LA SEÑORA 
D; Nemesia Gabanzo y Sara 
que falleció a la una del día de hoy 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R . I. R . 
Sus parientes, don Rafael Botín y S. de Porrúa, don Manuel Casado, don Ma-
nuel Treto, doña Concepción Prellezo, don Alvaro y don Jesús Zubieta 
(Proabítero) y sus respectivas famil ias, 
RUEGAN a sus amistades se sirvan encomejidarla a 
Dios en sus orac ones y asistan a los funerales que por el 
eterno descanso de su alma se celebrarán mañana lunes, a 
las diez de la mañana, en la parroquia de Santa Lucía, y a 
la conducción del cadáver, que tendrá lugar a las doce, 
desde la casa mortuoria, Velasco, 15, hasta el sitio de cos-
tumbre, favores por los cuales les quedarán agradecidos. 
La misa de alma se celebrará a las ocho y media de la mañana, en la 
citada parroquia. 
El excelentísimo señor obispo de esta diócesis se ha dignado conceder cin-
cuenta días de indulgencia, en la forma acostumbrada. ' 
LA PROPICIA. Agencia de Pompas Fúnebres de Ceferino San Martín. 
H Í R Ó D R O M O D E B E L L A V I S T A 
GRANDES CARRERAS DE CABALLOS 
21. día H de c a r r e r a s C 19.500 pesetas en premios. 
fLOVL^TVRO^0'^ Premio del Cantábrica. 
P O F P i n C ' PESSAGE Caballeros, 10 p í a s . - Señoras, 5 pías. 
Í I I L U I U M - PELOUSE (entrada general): 2 pías. 
Leopoldo i o d r r p z F . S i e r r a 
MEDICO 
Kapesfaiitta en enfermedades «9e la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de r ad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr ic idad médica, masaje, luz, a ira 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Sonsulta de diez a una. 
. WtTÍftlñ]k,lS.ÍÉS.—Táléfono EAM. MB. 
i v v v v v v w v v v v v v v a w i v v v v w v v v v v v v v a w 
Oirujia general. 
¡especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer , Vías Ur inar ias . 
Consulta de 1t a 1 y de 3 a 6. 
Am*s de Et ia ian je , i t , 1.°.—Teléfono 174 
José Palac io . 
M E B I t O t l R U J A N O 
Vías urinarias.—Cirejía general.—En-
fermedades d« la majer.—Inyecciones del 
606 y BSS derivados. 
Consalta todos ¡os días, de onee j n a -
«lia a ana , exespto los ÍMMTOS. 
v v v \ w v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w ^ 
G R A N C A S I N O 
Lunes 25 de agosto. 
Debut de ojilola Valencia. 
excelsa bailarína i i los pies menudos. 
LA JORNADA R E G I A 
E L S E Ñ O R 
D. Marcelino Movellan y MoYellan 
ha fallecido en el día de áyer 
A L O S 43 AÑOS DE EOAD 
D E S P U E S DE R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I. R . 
Su esposa*doña Victoriana Ortega Lanza, su madre doña Jacoba Movellán, 
sus padres políticos don Tomás Ortega y doña Isidora Lanza, sus herma-
nos, hermanos polí i icos, sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción 
del cadáver, que se verif icará a la una de la tarde del día 
de hoy, desde la casa mortuoria, Joaquín Hustainante, 
núm. 2, al sitio de costumbre, j - a los funerales que por el 
eterno descanso de su alma se celebrarán mañana lunes, a 
las diez, en la parroquia de Consolación, por cuyo favor 
les v iv i rán eternamente agradecidos. 
La misa de alma se celebrará mañana lune.s,'a las ocho, en dicha parroquia. 
Santander 24 de agosto de 1919. 
v PPOPTTTA! \genc ia de Pompas fúnebres de Ceferino San Mar t ín , A lamed' 
E l día de ayer. 
Por la mañana estuvieron Sus Altezas 
Reales los hi jos de los Reyes en la playa, 
dando después el paseo- de costumbre. 
%. Su-Majestad el Rey salió a pasear por 
la maüana en automóvi l en compañía d<í 
los duques de M i randu y Alba. 
Igua l hizo doña Vic tor ia , en unión de la 
duquesa de Santoña y de la marquesa de 
Someruelos. 
En audiencia fueron recibidos p o * Sn 
Majestad el Rey don Al fonso: 
Don Mar iano Alvarez, señor Melgar, eí 
ex grobemador . de Santander don- Jos*1 
ce un famoso esictico francés. Yo me tof-
ídraré, sómétéré estos cf imcntarios, para 
que sean yaoceintesi a. una cr i t i ca minuc io 
sa antes efe ••ser i bir los. Así, si a lgún lee 
toe quiere tomar como guía estos pobres 
aTtícüíós paré sus visitas a la Exposición 
BSté seguro de que si me entusiasme has-
la la emoción ante dos paisajes soberanos 
geniales, maravi l losos, de Nicanor Pinole 
(.que si no es joven y astur iano quedo yo 
i i un m a l ) ; si me rendí ante las obras dt 
los 'maestras Degrain, Sorol la, Santama-
ría, Picazo y Mezqui ta ; si me indigne 
ante-unos cuadros grotescos de un señoi 
Carpió... ¡nada de esto ilie de decir ! N o ; 
de r iMguna manera. Mis eomenla i io--, 
exaltados ante los cuadros, se tornaráa 
mansos e inocentes como corderines al 
aparecer en estas columnas. Si a lguna vez 
no lo consigo, culpa a esta deleznable na 
tnraleza humana y discúlpame, lector. 
V termino este «prólogo» recomendan-
do a todos cuantos se interesen por f j 
Elósegui, el comandante del Apostadero aí-onfocinüento art íst ico de la temporada 
del ..Ferrol, el comandante del cañonero que asistan 1̂ 1 lunes a la coxiferencia de 
'i.Marqués de la-Vic tor ia» y los marque 
ses de Hoyos. 
Con Su Majestad el Rey se sentaron a 
la mesa ayer 36 oficiales de la dotación de 
la escuadril la de submarinos. 
Partido de polo. 
En él tomaron pa r t e : 
En-el equipo encarnado, el pr ínc ipe don 
Raniero. el conde de Velayos, el barón 
de Oüel y el conde de San Román de 
Aya la . 
' Formaban el «team» morado Su Ma-
jestad el Rey, el duque de Santoña, m a i -
(|ués de Vi l lavieja y duque de Ar ión . 
Cañó e| equipo encanif ido por seis tan-
tos a cinco. 
La Cymkaha, que fué jugada' pr imero, 
resultó en extremo interesante y divei 
l id a . 
Ei veraneo de los infantes. 
Don .Carlos Estuvo ayer mañana en e^ 
campo de «tennis». 
Su Alteza Real l a infanta, doña Luisa 
mi joven maestro y querido amigo .el se-
ñor Francés, a cuya admirable act iv idad 
tanto debemos ••star agradecidos. 
VICTOR S. ESPINA. 
23—VIII—19. 
Tir'o de piohon. 
Avei e<intimiaron en el T i ro de Pibl i^n 
las juradas del Campeonato pmv inc ia i , 
Copa de la excelentísima señora marque-
sá de Maiiizanedn. 
1.a t i rada &m ¡i doce p_ájaros, exetiiiVen 
do dos c r o s . con diMecbo a igualar. 
Tomaron parle en la l i rada los señores 
Pereda, pini( i|ir don Jenaro, Camino, 
Laiglesia, Rüiz Oeejo, Av ia l , infante doi 
Alfonso, señores" Girona, Mér i to (R.) 
I;ombo (J.), Alleinde y Gutiérrez. 
Ganó la Copa el señor Camino, que ma-
lo once pájaros, errando dos. 
El segundo premio don. Luis Gi rona, 
no sal ió de su hotel en toda la mañana. ' I " : ' (1,fi tl^ce. pájaros mató diez. 
Por la tarde estuvieron en el campo de 
polo con Su Majestad la Reina, el prínci-
pe de Astur ias y todas las demás perso-
nas de la f a m i l i a real , los in fant i tos hi jos 
ile los infantes doña Luisa y don Carlos. 
La infainta doña Lu isa estuvo por la 
tarde en el convento de las T r in i t a r i as . 
ECOS DE SOeiEDflD 
Gabriel Aloma,. 
Se encuentra en Santandeir, pasa i ido 
unos días, el i lustre poeta maJlorqifín 
don Ciabriel Alomar. 
Viajei;. 
H a salido para Monfor te nuestro .(ueri 
do y par t i ru la i ' amigo el ingeniero fiel 
contraste don Patr ic io Sánclhez. 
Han llegado aJ Sardinero los señpj:^ 
viajeros siguientes: 
í)e Madrid.—Doña Clotilde Vázquez, 
don Pedro Vázquez, don .losé Campos y 
fami l ia , doña Doloivs Sáuehe/, (v iuda di 
Antes de la t i rada del campeonato si 
d isputaron una-Copa regalada por el se 
ñor Laiglesia, ganándola el señor Ruiz 
Ocejo. 
Tambiéi i se disputaron otras Copas re-
galadas por los señores Ruiz Ocejo y Juai 
Pombo, que ganaron respectivamente loe 
señores Pombo (J.) y Mér i to (R.) 
La t i rada especial para señoritas, qui 
estaba anunciada pa ra ayer, se suspendió 
para mañana lunes. 
E l campo de T i ro de Pichón estuvo m i n 
animado. 
0 0 
En visla de la aliuenem de visitantes ; 
la Exposición, m espeeial por las lardes 
se prorroga la entrada de cuatro a siete 
> media, pli \v/. tfe cualro a siete, q rP 
la señalada baslu hoy. 
Va al imentando el número de adqúlsi 
piones de las obras, por personas presti-
d' Delgado), doña Manuela Andie," don M i - g'osas y e gran relieve social,, por i. 
guel Anel y fami l ia , don Enr ique Cantero c u ^ fokcitámos a los dist inguidos ar t is 
v. f am i l i a v don Manuel de Ur ia r te v fa- tas que han concurr ido al notable certa 
in i l ia . men. 
De Logroño.—.Señor duque de Alma-
zán, don Angel Llórente, don Jaime Uga i -
te y don Faust ino Rodríguez. 
De Oviedo.—Don Manuel López Dór iga, 
doña Nieves Val ledor de López Dór iga y 
doña Consuelo Valledor. 
De Vi l la lón.—Don Demetr io ' Calvo y 
fami l ia . 
De Med ina da] Cajapo..—Don Alfredo 
Marcos, don (Pedro Rodríguez de la Bor -
bolla y don Agust ín Teruelo Iba r ra . 
De Zamora.—Don Ambrosio Bravo Gon 
zález y don Teodoro Rico Hanco. 
De Vol ladol id.—Don Rafael González 
Bravo. 
E L SEÑOR ALBA EN T O R R E L A V E G A 
[w m\U\ m al W& 
i país las Mi 
Comentarios inocentes 
sóbrela 
Exposición de Bellas Artes. 
i 
El ex min is t ro l ibera l don Santiago A l -
ba estuvo ayer tarde, en Torrelavega, en 
compañía del señor Royo Vi l lanova y de 
varios amigos políticos. 
Interrogado acerca de si guardaba ren 
cor a los electores que le derrotaron en 
Zamora, d i jo que de n inguna manera, 
que al l í son todos buenos l iberales y qm-
volverá a tener el acta en Jas pr imeras 
elecciones generales que se celebren. 
—Espero—añadió—sentarme en el Com 
|£reso como diputado por mi ciudad ñataJ, 
a la que nunca olvido. 
Se sacó luego a re luc i r la cuestión poli-
t ica, y el señor Alba fué preguntado si 
part ic ipaba de la op in ión , del señor A i - . 
U€! gente, suscrita en «El Adelanto», de Sa 
lama.ncS., asegurando que para o d u b n 
No se asuste el lector al 
m . sta c u a r t i l l a Pocos, muy pocos, ar 
líenlos seguirán a este de boy : y no por- , , . „ • ,p0<íer slos l iberales, 
que el tema no lo merezca, sino porque _ D igo- respond ió d ex min is t ro libe-
creo que la cntiCa de arte penodisüca ha , ^ 1 ^ ^ puede poseer el SPCrelo de 
de ser umy sobria, muy mócente, poco |o veni además, que los 
transcendental. Por o t ra p í r r t o - y esta es I10 d ^ a n ^ £ p0(lni , 
a razón suprema por l a cual numero es . ;in¡ii el amoscan a d i ó - e s que el 
tos levísimos e inofensivos comenta r ios - { ^ W u . v u t i acor te a desarrol lar una polí t i -
un periódico de cuatro páginas no puede 
dedicar dos de sus columnas a un solo 
asunto. 
La Exposición Internacional de Bellas 
Artes, que pat roc inan dos beneméritos 
Centros culturales y nuestro Gomcejo, esp 
tá muy bien. Muy bien organizada, por-
que manos expertas y buenas voluntades 
in terv in ieron en ello. Muy bien instalada 
dadas las condiciones del l oca l : todos los 
defectos que éste tiene están sabiamente 
corregidos o disimulados. ¿Y de obras? 
ea de ampl ia concil iación entre todas las 
fuerzas nacionales. Las izquierdais no 
pueden, ni deben, venir a gobernar sino 
cuando no tenga nadie la menor duda ;ÍP 
que ollas son la ún ica solución posible; 
por lo mismo que entonces la acción del 
nuevo Gobierno tendrá que ser profunda 
y radicalmente renovadora de toda la 
vida del Estado. 
• «'« 
El señor Alba está en su papel de peí-
Ese y a es o t ro cantal*. E n l a admisión de «onaje izquierdista del bloque «sedanteti 
cuadros ha habido una benevolencia, a ̂  desearle al Gobierno un g ran acierto 
m i ju ic io , excesiva; c laro está que de no e'" ,'1 desarrollo de una política conci l ia 
tenerla el Jurado de admisión, los 352 dora. 
cuadros acaso se hubieran quedado en Come los liberales no sienten impacien 
52, po* gobernar, y nadie mejor que el 
Yo no intento hacer una cr í t ica dogmá- senqr Alba para a f i rmar lo , ya que, fiel a 
ica ; pr imero, porque 'no estoy facultado sn creencia, provocó las crisis que creyó 
iara e l lo; y además porque creo que ta l necesario provocar para sacar t r iunfante 
tratados. Sil convicción y de paso laborar poi la 
i l ta l , para prosperidad del país, es muy natura l q u i 
''ilosofía. y ^ ^ minis t ro l iberal no est • conforme 
CTor» fl i o tos social ê . 




M A D R I D , 23.—El min is t ro de la Gober-
nación, al recibir como de costumbre a 
los periodistas, les d i jo que tanto el ca-
pi tán general de Cata luña como ei gober 
nador c iv i l de Barcelona, le han comuni-
cado su impresión de que mejora de as-
pecto la huelga de la indust r ia text i l . 
Se han abierto y a algunas fábricas, en-
trando al t rabajo un regular número de 
obreros. 
En cnanto al paro en el ramo de cons-
t rucc ión, sigue en igua l estado que en 
días anter iores, y por de pronto, bueno 
es que no se agrave. 
Di jo también que el gobernador de l iar -
eelona ha aplazado su anunciado viaje 
a Madr id hasta el martes, para estar a la 
expectativa de lo que pueda suceder el 
p r imer lunes, ya que los augur ios son de 
que sucederá algo. 
Para evitar el «lock-out». 
MADRID, 23.—Dicen de Zaragoza que 
se prosiguen con act iv idad, por parte de 
ias autoridades, las negociaciones enqíi-
minadas a evi tar la declaración (Te. 
clock-ont)). 
L a opinión de Sánchez de Toca. 
M A I . H I D , 23.- El presidente del (.oiise 
jo r.-cibio esta tarde a úl t ima 'moa a los 
periodistas y les contirnió su impre.-i n 
de que pronto se solucionara la huelga 
de mar inos. . . 
Agregó que el paro se ha reducido al 
personal de la Casa Tr ías, la Casa Taya 
v l a Compañía Trasmediterranea. d a que hemos celebrado con el d7íó7AT 
También di jo que no todas las personas l í m ú ^ x u > ^ Abastocimientos R 
han visto con agrado el m o ^ a t f g de na-s dicho que p a r a traer las pr imer^ 
io, los los demás inique< Coutinút^i 
ei puerto, uabifencto aésembarcauo la m 
. lai ioao ue cuoierta de los siguieni 
><LiUis», ((.vianuei A juna» , «i^oruiía)) ,<^' 
vauou», <(M£uaoh»), «Atlante», »\av'u"|. 
..^apii,an .>egarra)>) ..isla ivienorcai) 
o ' < i orremauca», ((a>aracaiuo»' ,(u„ 
.•i,rea», .«uamon Cáceres» y «sania \ü-
conunua recibienuo auaesiones 
OJUOS los aililiados a la Asociación el* 
piiaiíos y pilotos. 
i.i presiueme de la mencionada AaopiiJ 
i uon, señor üonet , cotílerencio con el í 
manoanie de Mar i na , para ver de busf-
una solución a l conflicto. r 
i or la tai-ae celebraron una nueva con 
.e. encía para, en im iou ael personal , 
cuDieria que í ia désemuarcauo estudia 
ias bases rec bldas ae los iiavieios n, 
meauu ion del comanüante ae Marina 
•rurece que en esas Dase» se indica I 
ikincesión ae un tanto por ciento en i 
oeooncios, con Jisealización en los librroñ 
asegura que han sido detenidos uch, 
marineros, dos pilotos y varios o r i c i S 
pero las auiormaue.s lo bao oesinentúlí 
r.sia tarde eran esperados varios bar 
eos, cuyas dotaciones desembaréarkn 
/nediaUuneinle. 
r.l señor Roilet, con quien heñios iiahli»* 
..), nos ha dioho : ^ 
•Nosotros solo vamos contra el Mtim 
üio oe los navieros; no queremos dar otó 
paia. que se d iga que queremos dificulto* 
ei aesenvol'vimiento de la nación 
Tanto es cierto esto que en la cónfere^ 
Hi-
los mar inos, pues estos están 
mente bien, como lo demuestra^ennecne cionai est4n dispuestas a embar 
de que los capitanes de 
mater ias necesarias para el consumo na* 
car todas la Compañía grat is. 
Trasmedlterránea en navegación de ai De la j c n m u n que ayer celebraron los 
tu ra tionen sueldo mayor que el coman navieros y los mar inos, los primeros han 
dan te del «España». lac i l i tado una nota, ejlí l a que dicen míe 
Los de la Trasatlántica, no huelgan insist ieron en la Imposibi l idad de aunien 
MADRID, 23.—Esta mañana ha conile- la r los salar los según lo que hoy se abona 
i. i i , i ido el min is t ro de Fomento con el a Los oíiciales, aunque no se niegan acón 
representante de la Compañía Trasat ian- ceder amnentos eventuales con arreglo a 
t ica. i ^ lüS 1)ent5licios. única manera, según ellos 
Este d i jo al min is t ro que el personal de cte sostenei' ios compromisos que ahork 
la Trasat lánt ica no ha abandonado los se adquieran. 
buques. 1 'No "habiendo considerado admisibles 
Los marino8. tas concesiones, los representantes del 
BARCELONA, 23.—Sigue en igua l esta- personal declaran rotas las relacione» 
do el conflicto planteado entre las Compa (;l>" 106 'l;,vieros y anunciaron la huelga, 
alas .Navieras y los oapitanes y oficiales « "sconociendo, sin duda, la respousabiU» 
de la. Mar i na Mercante. l 1 ^ y ' ' 'v isima que contraen con ^sta vio-
A ú l t ima hora de la tarde de ayer y en |('lltil 
conferencia celebrada entre los represen- su parte, la Asociación .Le. oapíta» 
fcarntes de las Asociaciones de los mar inos (ies y pi lólos ha tsnviado mía caria u k 
3 del delegado d d min is t ro de Abastecí- Hrensa lahiéntando qué tenga que acudir 
miedlos, aquellos, a requerimientos de ;' 'melga. 
este, accedieron a que sal ieran los vapo-- i»s preciso que sepa la opinión pública 
res que hacen el serv ido de correos rápi- ' i 1 " ' los navieros tienen pendientes de la 
dos entre 'Barcelona-'Maihón y Barcelona- aprobación de cinco 'Gobiernos un pro-
. 'a lma de M'allorca. yedo reglamentando él trabajo a bordo, 
Se asegura que en el curso de l a huei'- únplantando la j o rnada de ocho horas, 
ga de los mar inos 'mercantes in f lu i rá de " t r o modif icando 'a ley de contratación de 
manera decisiva la act i tud que adopten Ias dotaciones, y otro con los medios pa 
los armadores en su reunión de hoy. ^ capaci tar a l Montepío nacional de nífr1. 
El «lock-out» en el ramo de construcción, f inos, todo lo cual constituye una laboi 
L a Federación Patronal ha acordado 
declarar el próx imo lunes el «louk-ouh) 
en todo el ramo de construcción. 
Axjuél alcajnzará a 23 oficios, siendo 
crecido el número de los obreros que que-
darán sin t rabajo. 
En Sabadell quedará declarado hoy el 1'0S' se ' lan declarado en huelga. 
..lock-out», temiéndose que dicha declara* capitanes, oficiales y pilotos de los 
ción dé luga r a alteraciones del orden y vapores «Játlva», «Augusto» y «CuÚera» 
a que se registren sucesos lamentables. 'liU1 abandonado sus puestos, después dé 
Pa ra evltairlos,-se han adoptado por las ent iesar los barcos a los representantes 
autoridades grandes precauciones. , (,(' las Compañías. 
El «lock-out». 
BARCELONA, 23.—El «lock-out» del 
ramo de construcción cont inúa igua l , ha-
biéndose extendido a los obreros pinto-
res. ; - " 
Otros conflictos. 
Los t ipógrafos se proponen declarar la 
huelga parcial el hurte» 
La huelga del ai'te texti l cont inua igmi . 
Más de la huelga marítima. 
s in decaimiento a(ligmio icontJnúa ía 
huelga de marinos y sólo en cumplimlen» 
to de compromiso contraído anoene volun 
tar iamente, hoy hf in salido los vapores 
correos de las Í5aleares «Jjume 1» y «Ba 
leares». 
d i^na de tener en cuenta. 
Derivaciones. 
SEVILLA, 23.—Los marinos mercantes 
úé los buques de las Compañías de Levan 
te, secundajndo l a act i tud de sus compaiie 
Los maquin is tas navales. 
H ILBAU, 23.—En-los periódicos de csia 
larde aparece una nota de la Asociación 
de tnaquinistas navales, firmada pór,;á 
pi-esidente, don Serapio Nieva, qué dici 
lo siguiento: 
«Por acuerdo de la Junta directiva de 
la Asociación, se hace saber a todos mies 
tros socios que desde esta fecha, y hasta 
nuevo aviso, queda terminan teniente pn»-
hibido einliarcar en buques cuyos arma-
dores pertenezcan a la Asociación de Na 
vlocos del Mediteráneo. 
A los no socios se les recomienda. ii<» em-
barquen tampoco.» 
EN T O R R E L A V E G A 
Mitin católico-social. 
La j u r a de la bandera tendrá lug$ 
quince días después de la incorporación 
Los soldados de cuota harán el via^ 
por su cuenta. 
Se ha dispuesto Igualmente que los je 
A las nueve de la noche de a/yer tuvo U ' fes ÚQ Cuei:i)t, ^ S Z ^ h - ^ ^ 
gar en el- teatro de Torrelavega el anun- P01 COn!1-amu,n^Ten. 
dado m i t i n católico social, en el que to ú* se estime conveniente, 
marqn parte los oradores señores Herre-
ra (don Francisco y don Angel), Vega La-
mera (don Rafael) y Fuentes Pi la . 
Hizo la presentadón d señor Doaso, pre 
sidente del Sindicato Agrícola. 
Como la hora en que regresamos de la 
bedla ciudad vecina fué muy avanzada, 
dejamos para maña j ia d dar .cuenta a 
nuestros lectores de acto tan importa de, 
NOTAS M I L I T A R E S 
Los rec lu tas s i n losirucclón 
POK TKLKI ONO 
MAI iH I I ) , •¿"{.— Los soldados del cuno de 
instrucción del año 1918, asi como los 
para euo;  ade as porq 
crít ica solo debe hacerse en tratados 
en obras de estética fundamei 
ser leída por estudiantes de K . 
jamás por el públ ico de periódicos, afor nM,< roitíanonlsta señor Algente, 
tunad amenté un poco f r i vo lo y despreocu c u b i t o a (jue en el país arra igue el 
pado. Pero algo de cr í t ica sí ha ré : « r e convenc'miento de que su- salvación es | i 
nunc iar a ella sería entregar el arte, no ^ ,as izquierdas tenemos, con perdón sea 
digo a las bestias, aunque me duele no d l W , una leve duda. 
décirlo». (1) Remunciar a La cr í t ica de arte El país quiere un'Gobierno fuerte, demó fJeI reemplazo de 1914, que no hayan 
periodíst ica sería íunesto ; pero yo la -ha- ("l":,,a l,,s pn»cediinientos y no en u » . completado su instrucción, se incorpora-
ré de una manera edéctica. M is gusto* O c u r s o s , poca polí t ica y muciho patr io- ráiri i l 1()S Cuecas que fueron destinados 
personales no serán nada en mis j u i c i os : t lsmO' ' en fecha 5 del próx imo mes de septiembre, 
llegaré a ensalzar y poner en las nubes Y corao lo más probable es que un Go- El plazo de permanencia en f i las será 
aquello que en el fondo no me guste, como 1,if>rno izquierdista no fuera fuerte, ni du- de dos meses-para los que no ha va n reci-
ceusuraré vivamente aquello que haga madero si en él figuraba el señor Alba, mu- bido n inguna instrucción y de 2Q dí^s pa 
mis delicias. ¿No nos sucede estí? todos c'10 iios -tememos que sea esta uña razón ra los restantes. 
los días? ¿No cr i t icamos "a todas, horas Para que en el país no arra igue aquel En vista de las dif icultades de aloja 
nuestros propios placeres? ¿No encontra- convencimiento en que cree el ex minis- miento, la incorporación se b a r á en dos 
mos unos más nobles y sanos que otros? tro l iberal . grupos. 
La impresión v iva ¿condiciona y mide la 
cal idad? ¿iPor qué si yo tuv iera l a des-
g r a c í a ^ y lo sería muy 'grande—de prefe-
r i r Martínez Sierra a los Quintero para 
mí solaz y de d iver t i rme más con (tMamá» 
que con «Los Galeotes», había m i gusto 
de imp.edinne proc lamar la super ior idad 
de los Quintero sobre Martínez Sierra? 
"•Gozar es una cosa y juzgar es otra», d i - " 
MUSiefl l TEATROS 
T E A T R O P E R E D A 
Beneficio de la V»J 
Con tres actos de tres oí.ras di»!)"-^ 
celebró ayer su fundón de beneficio ' 
gran ar t is ta Genoveva Vis. 
Kn parte es un acierto este de fSCOg 
tres obras dist intas, porque de esa i " ^ 
ra puede presentar aquellas en qnft 1't'u 
una labor de más lucimiento, y u0 ^ 
esto, sino (fué nos deja, ver más c l a ran -
te la diversidad de matices de ia a r t » . 
Y GenoAe\a Vix lo. os como pocas 
que no es sólo una gran cantante^ 
que es una actriz admirab le . Por A 
heobo muy bien al elegir tres actota 
poi-
eü I 
HOY DOMINGO, A LAS DIEZ 
: : Y MEDIA DE LA NOCHE: : 
(1) Rrunetiere 
res», pág. 126. 
K\o lu t ion des Gen* 
Gran Casino del Sardinero ; 
fiesta a beneficio de la [ruz Bola : : [on m\m de Sus Maiestades. 
FUNCION EXTRAORDINARIA m mm\ mm DE BERLÍI 
Después de la f unciónt Soupep-Frold.- Baile. 
«Carmen», «Tibais» y «Lá v ¡u-
que se precisa ser a la vez cantante' y p| 
t r iz . 
V Genoveva V lx t r i un fó , sobre i 0 ^ 0 ^ 
«ThalsH, en el segundo acto de esta w 
tuivo sa obra dé Massenet, en l a que can 
digiosanwtnJje, pero en que aun 
más admirable en el gesto, en el ade" 
en la act i tud. 
Fue, pues, una noche de tr iunfo 
la beneficiada, porque después, en 6 ¿ 
cer acto de ..La Bólleme», cüntinU<j. 
gieado aplauso-, pues cantó con de1( 




***** CASIMO D E L S A R D I N E R O 
Ei leslivai flMa Cpyz Rola 
0 Oí^JJn&nente que l a " ¡ f , ^ ^ tero y dos cajas de papel ; señora marque, aparien. 
,(i|ll¡ m lllc.rila y ^ ^ ^ uxeí r sa ^ R ^ r e r o , un Horero; señora viuda siendo 
M l & t s e ater sábado, tenga lugar Arce, u n a ' c a j a - d e jabones y una ••xtensió 
Desoués de cenar, nos retáramos a des-
cansar, aunque por poco t iempo, pues 
muíamos la marcha a la una de la 
imidrugada hacia el pueblo de Homn 
bia, attüádo a oclm ki lómetros fié ' .ara. 
acor 
ii''u,("¡ebrarSe av 
{M\ .ionii'1?"- •.•.WÁ en una tómbola que 
^ f i ^ t a ^ ^ ] t x i Casino después de 
X ^ t ^ t . U e r * * de caballos, y 
los Hoppe, un í ru te ro de p la ta ; don Her 
man Hopire, regalo en metál ico, 50 pese 
tar ; don Santiago de la Escalera, dos ja-
rrones de Talavera; dun Andrés JUvero, 
Cans. Cons. Cuba, una f igura biscuiL; do 
• fia Mar ía de los lAmgeles Puig Carr io, un bias, o sea en el k i lómet ro 141. L a caj-re-
J< cenicero de p la ta ; don Lucas Arce, un t in- tera cruza el pueblo, que a juzgar por l a * 
eias debe de ser r iquís imo, pueu 
pequeño hemos visto una gran 
_ ca j  ext n de terreno dedicado a eras, y 
de polvos; don Jesús G. del Casti l lo, una éstas abarrotadas de miés; s i n embargo 
lámpara eléctrica de p la ta ; don José Pom- el aspecto del pueblo es mísero, son sus 
bo Labat, dos jar rones negros; doña E l i - casas de tonal idades pardas y están 
sa Var i l las, una caja de p la ta ; don Jaime construidas de adobes. Ya a la salida del 
es- doña Mar ía de pueblo, en el lado izquierdo de la cam> 
un busto de Heetho- tera, existe una fábrica de aguardientes, 
onet de Pardo, ocho P^r9 u,la fábr ica de procedimientos pri= 
Dolores López, de 




¡ S í J íe ••• La corrida de hoy. 
L a tómbola. 
Con lo que hemos dicho de la cor r ida de r,1:ns.0' .'J p.ococ. t•iü, 
i nv es suficiente. Es una novillada, que *} de Segovia 
hacia poco mas de recisa ser jaleada, 
único que hemos de decir, es que 
m i l i vos, en la que- es posible que no se 
haya int roducido pa ra la fahricación no-
vedad a lguna de cinco siglos acá y que 
se sigan los que Miguel de Sanovarola in-
diea en su manuscr i to «Libro del aguai^ 
diento) hecho en el siglo XV. 
E n Honruibia se in ic ia un fuerte des 
censó, y poco tiempo después cruzamos 
y 'Burgos, cuando 
veint icuatro horaa 
que habíamos cruzado el de Madr id \ 
>cgovia. Con la provincia de Burgos có" , , 1 , ranipos' _.,.(,nr]p «r t íst ico- don* ayer fueron desencajonados siete hermo 
' • ,„ muñeco g lande am&uco non ... , . ¿ r e d i t a d a e-anadena n"en'zan grandes extensiones de viñedos 
l a c f ^ n í a G u ü é v r e z - C j d á e r ó ^ ^ a l ternando con las sembradas de cérea-señora Viucla de Ne= de don Victoi-iano Angoso, ios cuales se= , . , ^ ^ f , ñp ]„ 
. " ( i 0 C e cromos rrtísticos; ^ P ^ • S S ^ a ^ ü L ^ ^ ™ ̂  ^ i u e n e a T ^ m l i m a U|?S 
érete. ' ^ „ i p cuatro l ib ros ; don Ernesto , tañeses y a anunciados. 
Se macetero; don A lvaro Flores Huelga todo encomio tratándose de .e-
GasUflt>. "JJ, , ' ^ u a s de v ino ; *don Santos, ses pertenecientes a un cr iador tan pres-
Esf^1?' caias de pañuelos; don Crispín tigioso, corno lo es el ganadero salman-
Ga^. nna lámpara eléctr ica; don Leo- t ino. 
¿6*} hnreho Zárraga, dos platos japo-
1 " efiñor Comandante de Mar ina , un 
iiesef' b ól(¡0. señores Hi jos de Ceba? 
fiíT^ia caja de gal letas; doiV Manuel 
dos 
ell^ 
. . .v i" í i " i i r a ; don Pedro Zubieta, 
irjosa. 1111 ? • 
:h>>- v señora M a x i m i n a Barqu ín , c 
'•ll"J;l¡ ̂ ñV v dos Horeros; l ib rer ía r 
niámiina fotográf ica; La Un ión, ocho 
S s - La Concha, dos cajas de du l -
i'11"' pedro Pérez Lemaur, un grupo 
'e u-n- don Manuel Pérez Lemaur, un 
* Dará fotografía; don Lu is Trápa= 
ím i í v i den i ídem: capitán don J. López 
•7, Von chudhen'as var ias ; don Alfredo 
S e ' v a r i o ? frascos de per fumería y ja-
.I.L.'iimi ArturoPacheco, una car icatu-
SSrcelo \guir re, dos bastones; don Ale-
• I j i o Gilardi, un marco ar t ís t ico ; don 
Ljjlo Duomairo, una ampl iación de un 
i jigaje montañés: doña Catal ina S. V i i i ' 
5 lU. Boppe, una l igura a r t í s t i ca ; Excc-
¡entísimo señor general Gobernador M i l i -
lar un tapiz; l ibrer ía E.ntrecanales, 2() 
libros- don Feo Ar i t io , un j a r r ó n de Ta-
lavera: A. P C. L. J. A., tres cestas de 
uérfuines.y jabones; doña Francisca Ben-
j/odiea, seis muñecas; don Antonio Fér-
rinilez Baladrón, un necessaire de costu» 
ra; don Luis Aldasoro. dos latas de cafe 
» dos de g;i l lcias; don Lino Corcho, dos 
cuadros al óleo; don Valentín Lera y Le-
ra, tres cajas de pañuelos; don Jul ián de 
Gurtubay, un frutero de c r i s t a l ; doña 
Julia López, dos botellas de jerez ; Casa 
Dupons, seis sacos de cuero; don Aniceto 
Pérez, cuatro sacos de seda ; don Rosen-
do Martíinez Guit ián, un abanico;don 
José María González y señora, un abr idor 
de guantes, de p la ta ; don Francisco F. 
González, una máquina fotográf ica; don 
j , M. Sotorrío, una caja perfumería ; don 
Ramón Presmanes. dos ja r rones ; d o | 
Benito González "La Universal)), una car 
Ja de dulces; señor'Basáñez Arce, (óp f 
co) un barómetro; don Ramón Menezo, 
un rsiuchc Hel ia; señores Lafuente y Ro-
drigue/, dos cuadros al óleo; don Ricar 
üp Bernardo, un paisaje al (den; i lon ( i . -
lirdo Presimines, un apara to ; ul.a Ciuz 
Mftncft», I? l)(»tellas ile cerve/.a ; Teniente 
cunmel y oficiales de carabineros, una í i -
giuagrande espejo; don José Presmanes, 
(ínibandeja de p la ta ; don Carlos Hoppe 
un frutero de cristal y p la ta ; don Ramóri 
P Solano, una colección grande de bibe-
lots; don Antonio Huidobro, dos mace-
tas; don Julián Gutiérrez «Royaltv», un 
muñeco artístico: don Francisco Sán-
uastones; Ramos, dos pares hebi l las; « i ^ . 
^ma»- dos echarpes; don Anastasio 
Pgíliez, un par hebi l las; «La Ciudad de 
Santander.,, frascos de esencias; señor 
mt*0hd0S C f j a s paPel i n f a n t i l ; don Manuel Diego tres pañuelos; don Ma-
E i i n lZ ( e ('01J^lez. ^ i s pañuelos de 
Sni?ti "1C''S: ^ n . Alfonso Blanco, una Pastüla con blbelots. ((La EstlV,lla 
%,Pnna\ 0 T1,061-11168; " L a V i l l a de-Pa-
S ' f í ísc. iar,'k'na-; don Maniel Sái"̂  a ' ^ . ^ e n d a ; don Luis Jagou 
í i g n a ' - " ^ ' c a : señores RamíSz v 
mu ¿i, 1l'mrr,,?'l,; ,,on A- lMaté D^ 
P t o f d e ' "m(1,,b'0. (P'esidSnta de 
S v n / (-ar,,r [ o m h 0 ' rtos calen* 
i"' to,ui i. a'',Z: , l 0 " 1« Hoz, 
'¿maTS ^ b o m b o n e r a s ; señores 
^ aríía ' r n ^ f ' b a " ^ J ^ ; clon 
'ettbdftBori ' l"- ,l0R bustos; don Al 
'e B o S ?" y doña María Luisa Pinto 
Wh i', '* niaceteros; doña Carmen 
a Cnw ffi " • ' • 'V ! ; , n ' de ^ Canias de 
) l a l a - 1 , 1 1 1 1 ' ' . t rato, de 
res a¿añ a 'í1'1 y Madrüflo > M e j a . 
L T l r^'esa ' 'ombo, dos ja-
u ' uo,na Ana de la Lasf.rp Mn,Ho a. 
S ^ l J ^ Ter  P , d  j -
de la Ald 
•t tsoaPrioo"41 UP' l a Lastra, v iuda de 
la p S ¿ S r U a C e t a s TaIavera; doña Ma-
¿(icníera-dnnaiS?0; d?s maceteros y una 
''^Iro ai , 1 n Sinfonano Sisniega, un 
^ r o . nn t ,v • ,lon ^ lco lás Salvarrey y 
m m l ¿£ pa(lueíes conservas; doñk 
N r a - d o t í.V1luda de Uzcudi in, una 
trU ft Dolores A c a l d e de Rodrí 
ai,,' ,,,,, , i ¡''!'''Si úon Edmond Frouch-
el '•egin i i i a a,ariPüta; señor coronel 
^ ^ ^ n ' U ' ) ' ; , U ' } ^ ' ^ figuras de 
in Luk0ri?üri,a' nm H'gurita de biscuit; 
pinosa , ',,"',';|' ,,0S perritos; don Amgel 
I1' Horeros; don lose Mar l í -
>; f'-rretería de Cago-tl',,a boumon,.,. ues 
Í b e r o s ; don Modestó I me i ro , 
^ y S e t a V ^ i í l a t o s Í ^ ñ 0 ^ s ' p r e s i ' 
del Real Club Automo 
elos de arte; don Daniel 
,'s,il. ' l -
•S i (]' ' " "0 1'' 
au,a Eleííflf"l<',i1,ÍSÍinos Añores duques^de '--lena fin,.,,,.^. ,,_ 
botellas de-jerez y-dos ídem 
hr ( i ' ' " o apa 
i r K ' n n i ia"SS;d2" Victor iano López 
' '• doim Angela Daguerre 
mem; señores Cástañer ¡JI 
üe esos siete morlacos, uno viene como 
sobrero, pues no quiere la «Taur ina K i -
nes)> que se repi ta el incidente del pasa-
do domingo. 
Respecto a . l a cor r ida de hoy, sólo d i -
remos que la an imac ión por asist i r a 
productora de vino excelente: el v ino 
l lamado «de la ribera». 
En el k i lómet ro 146 está Pard i l l a y 
m u y cerca del 150 Mi lagros, pueblos am= 
bos muy ricos en viñedos. A la sal ida de 
este ú l t imo pueblo, en un recodo que for" 
ma la carretera, encontramos un auto-
móvi l estrellado cont ra un á r b o l ; era 
uno que. nos había alcanzado junto a 
Casti l lejo de Mesleón el día antes. 
Aún hicimos algunos k i lómetros más. 
t rada en la meta será entre once y media 
y doce. 
Existe, verdadera, expectación por pre-
senciar, la llegada y la organización está 
i i l t inmda. 
Aue sea un éxito. 
Remo y natación. 
Si interesante es la carrera de motos, 
no le va a la za;ga la regata de embarca-
ciones de los buques de guerra, surtos 
en nuestra bahía. ^ — 
Ha venido a dar la mayor esplendor, en 
pr imer lugar , el hacerse cargo de la orga 
nización la of icial idad de los buques, y, 
en segundo, el rasgo generoso de un mon-
tañés que ama a su t ie r ra como pocos y 
cmistíi i i tcniente da pruebas de su altruis= 
mo, quien ha donado una, impor tante can 
tidad para aumentar los premios. 
Serán éstos disputados en cuatro cate-
gorías, habiéndose inscr ipto en la 
Serie A, dos botes del ncorazado «Es-
oañan: dos botes del crucero «Extrema-
dura, y un bote de los submarinos. 
Los "tr ipulantes serán doce remeros y 
un pat rón. 
Serie B, un bote del «Extremadura» y 
otro del «(Marqués de la Victor ia». 
La t r ipu lac ión de ambos se compone de 
seis remeros y patrón. 
Serie C, dos botes canoas del «Busta-
mante» y otros dos del «Proserpina». 
T r ipu la rán estos botes cuatro remeros 
y un,patrón. 
Recorrido para estas tres series, dos m i 
Has. 
Serie D: Está reservada esta regata para 
los botes de lona de los submarinos y se" 
rán t r ipu lados por un remero y patrón, 
cambiándose los puestos al doblar ta bo-
ya. 
Existen cuatro botes inscriptos y _e] re-
corr ido es de 150 metros. 
iPara todas las series habrá los siguien-
•i!•¡••••ñiKiiiiHMiyMiiipiii IUMUIIHÍI n \ 
Kñ OE TU DE ITANDEI HOY DOMINGO 21 DE AGOSTÓ 
( ÍKÁN NOVILLADA OKOANIZÁDA POK LA EMPRESA TAURINA «KINES» (S. A.) | 
de la acrediiuda ganadería de los señores herederos de don Esteban Hernández. ^ 
Matadores; José Rogef (Um):: M o M u :: Victoriano R o p (Valencia li) 
Despedida de novi l lero de JOSE ftOGÉR (VALENCIA). 
Billetes especiales para señoras. ^ 
ella es tan ex t raord inar ia como pocas y nos sentamos a"descansar pa ra ¡hacer; tes premios : 
veces se h a conocido en . una nov i l l ada ; t iempo, pues era muy temprano para l ie- i Un pr imero, de 15 pesetas, para cada 
bien es verdad que después de las faenas gar a A randa de. Duero, donde teníamos 'dinero,, y 20 para-el pat rón, y un segun-
realizadas en Madr id por Méndez y Va= señalada la entrada a las nueve- el si t io do, de diez pesetas. 
lencia I I , todo está just i f icado. 
CARTAS A T I L D U C A 
TRIGOS f VIÑEDOS 
elegido para el descanso era un oasis en ! 1;> para el. pat rón. 
para cada remero y 
XI I 
medio de la l lanura,, un corro de corpu= 
lentos árboles dando sombra a. un tro/o 
de t ie r ra cubierto de bierba, 
Donde, arroyin-los y fuentes 
se entretienen murmurando , 
no a costa de. honras ajenas 
que es pasatiempo de ingratos, 
fomo dice el infante Don Juan en la co-' 
La Copa de la infanta^ Isabel será dispn 
tada entre los botes de la serie A. 
A continuación se celebrará el campeo-
nato de natación, bajo las condiciones y 
píennos que tenemos publicado, 
Estos festivales náuticos l iarán princi» 
pió a las once en punto. 
Y hemos terminado por ilioy. 
Amiga m i a : No puedes imaginar te de i , , , . , ) ^ j e f i r s o de Molina « ta nrnden^ vvvvvvvvvvvvvvvxx\vvvvvvvvvwvvwvvvv'vvvvvv^vvvvv 
i l lantas u m i i e r a s l ia sidu cali t icada mies- ..¡a ,1,. uno i • • • • H B W f V N H B B H i H B H H l H M i 
tra excursión antes de ser emprend ida; salios éiíán o-mnAo ¿a \.. ,¡ •• 1 * * t 
algunqs. los mas grave.-, la .•alilicaban HHe O M i e m " ' ^ ' " i*iUm^6" C D r i I N H R R Q N pie te t iene Julián Sánz Martínez-
Madr id , ¿i) de agosto 1019. 
X I I I carta: «Aramia de Duero"». 
W V v t v v v v w w V V \ \ \ V 1 C« V \ \ VVV \ V \ A m VVV VV \ V V V VA w \ 
P O S T R E I D E A L 
Natillas cre<ma de limón y a la vainilla 
se preparan con el P O S T R E IDEAL . - -U I -
de locura ; otros, los mater ia l is tas, l  lla= 
malian innecesar ia; los necios, y eran 
muchos los que así opinaban, decían que 
eró una ((primada», y solo a lgún caso iha 
nabido que la haya considerádo como 
mía demostración de v i r i l i dad . Ya du-
rante la marcha, los pr imeros leían las 
noticias con aire despectivo; los según- t ramar ¡nos." 
dos n i se preocupaban de leerlas, porque 
pa ra ellos no tenía impor tanc ia nada en 
que no in terv in iera algo suyo ; en cuan-' 
to a los terceros, las leían y agregaban 
la Colet i l la: ¡habiendo t ren! , y los úl t i -
mos, las leían con interés, esperaban las 
noticias con ansiedad y sentían una sa-
tisfacción que se reflejaba en la alegría 
con que comunicaban a todos los demás Aigüero Regato, García ¡Morante, Helgne-
nuestra aproximación al t r iun fo . Llega- ra. y Pérez Lemaur, adoptando las si-
mes a Santander, y los que antes habla- gnientes resoluciones: 
Comisión Provincial. 
Ayer celebró sesión esta Corporación, 
bajo la presidencia de don Hermin io Las 
con asistencia de los vocales señores 
Temporada de cine y varietés 
:, Secciones a las 5,7 ii2 y 10 li2 :: 
Debut ( i - A C X ' - ' I . 
liermosa conzonetista. , 
Debut L e w B r i a t o • 
notable troupe acrobática 
— — musical — — 
lroni|a PomiU . , T la Par ra y doña 
I ba4ks í Hdel CamPü' cuadro 
nd, ,F¿vs ymíffimaceteros; don Raí: 
m ñorer* ' 'a ^ 1 , r a de hiz eléctrica 
i ^ i n a . dos vint l,ian José Q ^ j a n o de 
^|)e¿f Sa,á' r ^ a l 0 e" metál i 
^ ' " ' " H ^ ' I ' I . ' r i Maj{1"iiliaTio iPif ieiro; 
TU'S "na ' aIaw, 'a: don José Pres-
i: K eJa de plata; doña Car 
han de locura, como los que decían que 
esta marcha era un acto v i r i l , la comen= 
taron con entusiasmo, proclamando que 
la raza no se encontraba en el estado de 
decaimiento de que en libelos ant ipat r ió -
ticos se hab laha ; los mater ia l is tas se 
contentaban con pensar en el d inero que 
se hiibía. gastado, sin tener en cuenta el 
honor que para el Regimiento habíamos 
conseguido, y que el honor está por en-
( l ina de todo el dinero.. . , y los necios 
aquellos que cantaban las comodidade.-» 
leí t ren, ya habían cambiado de parecer, 
y vomitaban esta f rase: pBal i ! ¡Yo tam-
bién lo hub iera hecho! En estas aprecia5 
clones me reliero a Madr i d , este Madr id 
en que, sin duda, por ser muy grande, 
parece que no existe cohesión entre las 
almas, que solo hechos de una gran t ras 
cendencia an iman, y entonces, acaso 
como n ingún otro pueblo, sabe mani fes 
Informes al señor gobernador. 
El recurso de alzada interpuesto por 
don Ar tu ro CitriTin, contra acuerdo del 
A,\ untamiento de Snances obligándole al 
pago de nn arb i t r io por reparto de páni 
Los expedientes de expropiación de te 
neniis para la explotación de unas turbe 
ras en terrenos •comunales del término 
de Villaescnsa, que solicita' don Rafael 
Basterreohea. 
Dos propueshis de ani l la a lá (.i.mp;i 
nía del ferrocarr i l del Norte por r\ retra 
su en la llegada de trenes a ¿Sta capital 
en el mes de febrero ú l t imo. 
Acuerdos. 
Se aprueba 
guiarse que esas disposiciones const i tuí; 
rán un verdadero Código. 
Hablando del decreto sóbre la jo rnada 
de ocho horas, d i jo que esta disposición 
comenzará regir el día 1 de octubre y 
qúe antes de esa fecha sólo podra implan-
tarse este régimen donde los patronos y 
obreros estén de acuerdo. 
Manifestó a cont inuación que en Gero-
na se h a declarado una huelga por ha-
ber ant ic ipado la j o rnada de ocho horas, 
pero al enterarse ios obreros de esta dis-
posic ión, han vuelto a l t rabajo. 
1 amblen di jo el m in i s t r o que se propo-
ne acometer otras re io imas de oaracier 
social, especialmente en lo que se reitere 
al régimen de la propiedad. 
Es, según el señor i iu rgos Mazo, ab-
solutamente indispensable tener un cen-
so verdad de las clases pat rona l y obrera 
para que s i rva de Pase a la const i tución 
de los r r ibuna les airbitrales. 
Lstos Ir ibuinales tendrán atr ibuciones 
incluso pa ra proceder a l a incauiac ión en 
determinados casos de las fábricas y talle-
res en benelicio, como es na tu ra l , de los 
obreros; pero solo podrá adoptar l a reso-
luc ión , pues el cumpl imiento de la misma 
corresponderá al Estado, pues es la única 
manera de que la actuación de esos T r i -
bunales sea imparc ia l . 
Comunicó también el min is t ro a los pe-
riodistas que ha reciinido un decreto tir-
mado por el Rey implantando las p lan t i -
l las de Correos y Telégrafos, y otras di& 
posicioaies referentes a mul tas impuestas 
.al personal- de Comunicaciones a conse 
cneia ia de. la ú l t ima huelga, y otra apla-
zando las elecciones munic ipales hasta la 
p r imera quincena de feibrero.. 
Ha sido incoado el correspondiente ex-
pediente personal pa ra ex ig i r responsabi-
l idades por La huelga de carteros. 
A lud ió el min is t ro a las Juntas locales 
de Reformas Sociales, y d i j o que algunas 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
« I R I U A M O BEMTIf iTA 
* ->» rssuléscS ti* 9£&j3slna i * Madsíd-
n io t f l t i de diez & ana y de trs» a 8©1«. 
-.,„ w MI tójiwiü é M c ^ * i* * U n a « * « 
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tonelada, que es al parecer un precio ele" 
vadísimo. 
Los fletes de m ine ra l de hierro pa ra I n -
g la ter ra han vuelto a ba jar algo, y se ha 
hecho Bilba.o-Cardiff a 18 1/2 chelines, y 
Valencia a iGlasgow, 20 chelines. 
Fletes de carbón para España sólo se 
registra el Tvme-'Uarceloiia a 52 chelines. 
SEGUROS 
Acaban de d ic tar una sentencia muy 
importante los Tr ibunales ingleses en 
esta mate r ia y eh relación con los barcos 
de que no 'ha vuelto a saberáe. 
Resulta que muchos de ellos estaban 
asegurados ,por separado contra el riesgo 
de m a r y el riesgo de guer ra y ahora que 
los pla-zos llegan a té rmino y hay que 
darlos por perdidos, se t r a t a de determl= 
nar a cuál de los dos aseguradores co-
rresponde la pérdida. . 
Los Tr ibunales ingleses acaban de de» 
c larar que,-salvo prueba en contrar io, la 
p rdida debe suponerse ocurr ida a accb 
dente mar í t imo norma l y no por riesgo 
de guerra . 
Durante la semana se registraron seis 
naufragios. Uno de ellos el del vapor es-
pañol alsabelt), hundido al Norte de San 
Pedro de Muel . 
Además, se perdió en circunstancias 
muy extrañas el vapor inglés <(Clan Gor-
don», de la n ja l r ícu la de Glasgow y de 
I5.G1(> toneladas. Iba navegando por un 
mar t ranqui locomo un la^o a 140 mi l las 
del cabo Hateras, cuando de pronto y sin 
saberse la causa se incl inó de costado, 
zambulló la chimenea en el agua y se 
DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
En ia Presidencia. 
MADRID . '¿•{.—El siihsecietario de la 
I'residencia, a quien v is i taron los repór-
ters, les d i jo que habian sido nombrados 
senadores vi tal ic ius el catedrático de la 
Universidad Central don Tomas Montejo, 
ijue l levaba diez y seis años ejerciendo de 
senador, y el magistrado del T r i buna l Su-
premo don Luc iano Olal la, no áfi l iado en 
a distr ibución de fondos n ingún part ido polít ico. 
que habían adquir ido carácter polí t ico le qUetj¿ qu i l la a l sol. E l capi tán y 47 t r i pu -
han perdido ya. I | ijitee pndieron salvarse, pereciendo el 
También ha recibido u n decreto implaai- , resto, 
tando las p lant i l las en el Cuerpo admin is- ViENTAS DE BARCOS 
t ra t ivo de Gobernación. | Esta semana los armadores españoles 
Declaró el señor Burgos Mazo que to- adqui r ieron en las subastas de Londres 
das las p lant i l las están u l t imadas, inclu- los siguientes barcos: 
so las de la Pol ic ía, que l a ha enviado a Vapor «Llengoil», de 4.512 toneladas de 
la firma del Rey. carga, construido en 1882, con calderas 
Respecto de las p lántu las del Cuerpo de nuevas en 18%, en 27.000 l ibras. 
Seguridad, d i jo que está detenida su tra- Vapor «Soldoto», de 4.160 tonelada* de 
mi tac ión porque existe la duda de si este carga y con acomodo para 71 pasajeros 
Cuerpo tiene carácter c iv i l o m i l i t a r , y de p r ime ra y 35 de segunda, construido 
a u n cuando se crea que tiene este ú l t imo por viokers en 1899, con calderas nuevas 
carácter, esa circuaístancia no será d i f i - en 1914, por 92.500 l ibras, 
cuitad para las reformas que se proyec- Vapor .cMagda», de 3.550 toneladas de 
tan. . carga, construido en 1888, en 11.000 1T-
Habló de los servicios que presta, el bms. „ , 
Cuerpo de Seguridad y manifestó que son Vapor «C^rmona^ que antes sp l lamó 
verdaderamente importantes, añadiendo «JeMtogfc», de 3.220 toneladas de carga, 
que tenderán las reformas a evi tar en lo ™!1|truldo en. ^ 8 f ^ r a " r<^ f racl/m 60 
de la Guardia 1913- Por Prec10 de 1,bras ;)<) 000-
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para pago de obligaciones de la Diputa- Agregó el subsecretario que habían v i -
ción en el mes de septiembre próximo. sitado al señor Sánchez de Toca los m i 
A instancia de don Andrés Avel ino Pe- nistros de la Guerra y Mar i na , el capitán 
l lón, como representante del Banco Aurí general de Madr id v el diputado por Ma 
tar su entusiasmo, pero ya te digo, T i > cola Comercial, de Bi lbao, se acordó ce- hón señor García Barreño, quien fué a 
duca, que no con frecuencia, por no ser der en venta dos solares que posee la di- decir al presidente que el cumpl imiento de 
frecuentes los hechos a pie me he re- putación en el ensanche de Mal iaño. la reciente real orden gravando la expfti-
rendo-, Se designó ai diputado señor l i . Trevi tación del calzado, era la r u i n a de la co^ 
Como part ic ipante en esta excursión, l ia, para que en cumpl imiento del Real marca que representa en las Cortes, por 
ao soy yo e l más l lamado para dar opi- decreto de 14 del actual presida la Comí- ser aquella indust r ia la única allí exis-
nión sobre ella, pues pud iera acaso enre= sión de compras de tr igos en esta provin- tente, 
darme en las marañas de la autoalanan- cía. 
za, pero a pesar de ese pel igro no puedo -En v i r tud de lo dispuesto en la Real 
El puerto de ViSo. 
El min is t ro de Fomento ha manifestado 
resist irme a decir lo que de ella he pensa- orden de 2 del corriente 'se nombró a los respecto a la ampl iac ión del puerto df 
do desde el p r imer momento. E l Regi= diputados don Victor iano Sánchez v don Vigo y 
miento de Covadonga. podrá enorgul lr 
cerse siempre de que ha contr ibuido po-
'erosamente, con el esfuerzo de cinco de 
sus soldados (bajo oste nombre se agrur 
paba.n en siglos pasados todos las que 
unidos luchaban por la. Patr ia , y en la 
ant igua l i teratura., en la denominación 
de soldados españoles se incluía igual 
Fueron aprobadas las cuentas de es 
gar a aquella trase q 
j i iedf. como rel iquia de la ífrañdeza pa 
sada, de que el sol no se ponía en sus do-
minios. 
Sé muy bien que aquellos que • ~' 
;an cerrar los ojos al pretéri to para rio 
contemplar sino el presente y escudriña! 
rvenir, no verán con mucho agrado 
este resurgir , pero y o les salgo al encuen 
t ro con los siguientes pár ra fos de Valero 
M a r t í n : «A un pueblo como el nuestro, 
que tiene en su h is tor ia un modelo de 
i   de cuyos trabajos quiere encomen 
Federico de la Lama, para que represen darse una Compañía norteamericana, que 
ten a la Diputación en la Junta prov in- España tiene los medios suficientes para 
cial de Subsistencias. real izar esa obra, s in necesidad de recu 
Se concede un regalo para la tómbola r r i r a capitales extranjeros, 
qué organiza la CrUz.Roja, de Santan- Firi de una huelga, 
der, a. fin de allegar remisos para dicha Se refir ió después - el señor -Calderqn a 
Ins i i tuc ión. la huelga de los alumnos de las escuelas. 
de ingenieros de montes y agrónomos, 
manifestando que esta misma farde que 
dará resuelta a satisfacción de los deseos 
formulados por algunos profasores. 
L a Compañía Trasatlántica, no. 
Dijo el min is t ro d e ' Fomento, señor 
reparaciones en las dependencias de la Calderón, que había celebrado una confe-
Corporación, y var ios efectos para el Go rencia con un representante de la Compa 
bierno c iv i l . " . ñía Trasatllánt^ca, manifestándole que 
A la expósita P i la r Lucía Diez, de San- el personal de d icha Empresa no ha aban 
t iu rde "de Toranzo, la será abonada la donado los buques. 
dote que, procedente de la fundación «La Bor consiguiente, l a única Compañía 
posible las concentraciones 
c iv i l . 
Hizo saber a los periodistas que ha au-
torizado un crédito de cuatro mil lones 
para pago de atrasos a la Guardia c iv i l , 
por concentraciones. 
Terminó diciendo el m in is t ro que se 
propone l levar, al Consejo el asunto del 
pago por el Estado de los uni formes de 
los guardias. 
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L a ciencia ha dicho su ú l t ima palabra 
descubriendo el SANOLA X 
con sus maravi l losas propiedades. 
Cuidando diar iamente sus dientes 
con la Basta Dentí f r ica SAN OLA X 
cien años y más iistedes v i v i r án . 
LOS T R A N V I A S BLANCOS 
Un niño muerto 
Anoche, a las siete y inedia, ocurr ió 
Joaquín Lombera C a m i n o . 
Notas necrológicas. 
En Laredo falleció ayer el respetable 
ahogado don Rami ro Carasa de l a Torre, 
pie gozaba en aquella v i l la de generales 
simpatías por su talento y excepcionales 
cualidades de bondad y honradez. 
A su af l ig ida esposa doña Benigna Sie= 
r ra , a sus hi jos, hermanos, madre pol í t i -
ca y demás parientes acompaüamos en el 
•inmenso dolor que tan g ran desgracia Ies 
l ia producido. 
* * * 
También dejó ayer de exist i r en esta 
ciudad el conocido caballero don Marce^ 
l ino Movel lán v- Movel lán, después de rer 
uin¿"horrible d e t r a c t e , ' d e l a que fué'víc- c\l![r 'us Santos .Sacramentos y la Bendi -
t ima una inocente c r ia tu ra de corta edad. f ' ^ i ' Aposaxmca , ~ -.r- . 
ranto a su af l ig ida esposa doña Victo-
dien.tes al año actua l ; y otras varias 
E l t ranvía U-3, de la Red Saintanderinu, 
que desde el empalme de Peñacaslil lo^ve-
n ia hacia Santander, conducido por el mo 
I cr is ta Ernesto Sagast izábal, atropello 
f rente a la casa de don Dionisio Torres, 
al n iño de dos años, Francisco Torres A n -
drés, inieto del Dionisio e hi jo de don 
Domingo Torres. 
La infel iz c r ia tu ra sufr ió tan gravísi-
mas her idas, que falleció a los pocos mo-
mentos. 
r i aña Ortega Lanza, como a su madre, 
padres polít icos y demás deudos envía" 
mos la expresión de nuestro sincero pea 
sáme por la desgracia que l loran. 
« • » . 
A hora muy avanzada recibimos la no-
t ic ia del fal lecimiento de la v i r tuosa se-
ñora doña Nemesia Cabanzo y Sara, muy 
conocida y respetada en esta población. 
A sus parientes y respectivas fami l ias 
desearnos cr is t iana resignación pa ra so" 
donde hay personal en huelga es la Trans 
mediterránea. 
Una demanda Contra el gobernador de 
Madrid. 
La Junta de protección a la infancia 
ha demandado al gobernador c iv i l por in-
n o , que aprenda de enas y se enorgullez= p a r a ras u i u r e i ^ i a s p i o v u i c i i u e » u c 
ca de ellas, y que siempre "las ame y alean- ro a La Cavada y a .Pedreña, Berar 
pre las imi te, porque cuando un pueblo Cagigás Plantadas, Santa Lucía a le 
cu lmina como culminó Casti l la, l a de los gen de la Peña, Proni l lo a Corbán, 
Serna», la correspondió en el sorteo úl-
t imamente celebrado. 
Se aprueba el estado de precios medios 
dé los artículos para el suministró a las 
pueblos Lan " g r a n d e r ' t a n a í t o ' y T ó z a n o troPas de los Puebles de la prov inc ia, 
como la Casti l la de, antaño, no puede n i Se señala el día de septiemhre próximo 
debe decírsele que aparte los o j ra de sus á las once de la mañana, para celebrar j u n a s a consecuencia de urna nota que 
grandezas pasadas, sino por el contra- l a nueva subasta de acopios de piedra ha publ icado en la prensa _ 
r io, que aprenda de ellas y se enorgu]lez= Para las carreteras provinciales de Ane Los panaderos madrileños. 
-• a Pedreña, Beranga a Respecto aJ c^ i f l i c to pendiente entre 
la Vir- l08 obreros panaderos y los patronos, en 
Pon punto a la fabricación del l lamado pan 
guereros, l a de los poetas, l a de los míst i - tón de Ruda a Esls y Zur i ta , a la estación d.e. Viena, d i j o el m in is t ro de la Gobema 
eos, debe de tener s!empre ante su vista de Torrelavega. 
el ejemplo de su t radic ión ejemplarísi» Vacante la plaza de portero ja rd inero 
ma, aunque conv ie i ia también los ojoj? de la Escuela Normal de Maestras, por 
hacia el presente y hacia el poi-venir,-. renuncia del que la desempeñaba, se 
pero siempre mi rando a l pasado, que lé nombra a don -Benito Vi'llanueva Saez. 
ofrece, tan bravas y tan jugosas enseñan- Se autorizó al director facul tat ivo del 
zas, porque el t iempo no se recorre a hospital para adqu i r i r varios niedicameiu 
saltos, sino a paso de andadura, y los jos con destino a la farmacia de dicho es-
siglos son eslabones de una. misma cade- tablecimiento. 
n a . y no se deben separar unos de otros K,, y Manicomio de Valladol id será re 
«•luida una presunt'fi demente de Medio 
Cudeyo. 
Quedan admit idos en la i'.asa. de Car i -
dad dos ancianos v dos niños. 
Tanto el motor ista, como el cobrador y brel levar el recuerdo da pérd ida tan sem 
los viajeros que venían en el t ranvía, se sible. 
apearon inmediatamente del vehículo, sa- *vvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv^^ 
cando de entre las ruedas del mismo, a l 
n iño atropellado. 
E n vista de que éste era ya cadáver, 
fué avisado telefónicamente el Juzgado de 
guard ia de la capi ta l , que lo era el del 
OCULISTA 
Consulta de 12 a L, en W a d Rás, 7, pr i -
ción que el asunto, estaba en t rami tac ión, 
y que la única, discrepancia es la de que 
los patronos quieren que l a jo rnada em-
piece a las doce de la noche en vez de a 
las dos de la mañana, como dispone la 
lev, porque en este ú l t imo caso no queda 
tiempo mater ia l para la venta. 
Sí, como es de esperar, se l lega a un 
acuerdo entre patronos y obreros, este 
acuerdo se someterá a la aprobación del 
Inst i tuto de Reformas Sociales. 
Hablando con el ministro de la Gobermc 
ción. 
Preguntado el min is t ro dé la Goberna-
ción acerca de la demanda presentada 
contra el gobernador c iv i l , 'contestó qne 
ignóraba el asunto. 
Di jo que la Junta tenia quejas del go-
bernador c iv i l e indicó que en el expe-
Ho. pruebas deport ivas se van a cele= dieTlte abierto podían prestar declaración 
rar hoy en nuestra provincia, las dos a cuantos supiesen algo del asunto., 
cuadros ceráirucos que"en la v ie ja iglesia cual más interesantes y reveladoras del Respecto a las noticias de Barcelona, el 
de San Juan de los Caballeros, de Segó- gran impulso que se, está dando a los d e ««"MStro se mostró opt imista, 
v i t , crea Znloagn, l í o del p in tor que tan nortes. Manifestó que la huelga de mar inos ha 
alto ha colocado el pabellón español en Débese todo ello a l entusiasmo de la j u - sjdo plaj i teada por los. de la Compañía 
lé- ventud que regentea nuestras pr incipales r rasmediterránea y los de la Casa Tayá, 
Este, compuesto por el d igno juez señoi mero. T2n el Sanatorio Madrazo, úe 4 a 5. 
Alonso, por el medico forense señor Rua-
no, por el secretario hab i l i tado señor Gu 
tiérrez y por el ordenanza don Lu is Sáinz. 
E l cadáver del infeliz, n iñ i to fué condu-
cido en una cami l la a esta capi ta l y t ras 
ladado al depósito del hospi ta l de San 
Rafael, donde hoy le será pract icada la 
autopsia. 
E l motor is ta causante de l a desgracia, 
fué detenido por la benemérita del puesto 
de iPeñacastil lo, ingresando poco después 
en la cárcel, por disposición del juez se-
ñor AJonso, en tanto son depuradas las 
responsabilidades a que haya lugar. 
El suceso relatado produjo entre los ve-
cinos del empalme una penosa impresión. 
los eslabones y ar ro jar los al desván de 
las cosas inút i les, lo que parece más es-
túpido todavía si pensamos que somos 
un pueblo pobre y que esos eslabones .de 
nuestra cadena son de oro rico y ma? 
cizo».' 
En mi anter ior car ia, cortamos la re 
lación a nuestra l legada a Carabias. En 
este pueblo que es pequeño, entramos en 
una posada que era un cuadro vivo, por 
el aposento y por los personajes, de esos 
Ei día deporiluo de hoy. 
el ext r i in jero y sobre todo en Norte Ame-
rica. Aquella ihahi tación en penumbra, 
con un candi l que lanzaba desde un rin= 
cón de la estancia su mortecina luz, te-
nía un aspecto por demás mister ioso; en 
ella formaban corro, sentados en banque-
tas pr im i t i vas , t ipos de la t ie r ra que me-
recen cada uno descripción por. separa-
do. Para raí eran t ipos conocidos; los 
hahía visto en cuadros de Cecilio Plá y 
Zuloaga a ellos, v en los de Benedito 
nos c n n r t r ^ V T / ? ' ac!,na (:a,• teWb que-en «El sermón») y Hermoso a c a u r o s al óleo; don Car- ella». 
entidades deport ivas y a l a cooperación a los que han seguido otros por solida 
que, aunque modesta, les prestan los par- r idad. 
t iculares. Cree el señor Burgos Mazo que pronto. 
PeTo no divaguemos y vamos al ugra- se l legará a una solución, exponiendo que 
no». sobre la cuestión del t rabajo a bordo y 
Carrera de motos- del Montepío, ha hablado con los minis-
Ya hemos hablado lo suficiente en días tros de Mar ina y Fomento, estando pro-
anteriores de la prueba que a las oOho y picios a complacer, en lo que sea posible, 
media de la mañana dará comienzo en la a los huelguistas. 
Alameda de Oviedo. Las disposiciones que se adopten serán 
La salida de los corredores se l i a r á de de ta] ampl i tud , en lo (pie se refiere al 
minuto en minuto y se calcula que la en» contrato del t rabajo, que casi puede ase-
DE «EL ECONOMISTA» 
Boletín naviero. 
FLETES 
La nota característ ica de l a semana ha 
sido el número enorme de contratos que 
se h a n firmado pa ra carbón de los Esta= 
dos Unidos, sin duda debido a las d i f icu l -
tades, cáda vez mayores, de procurarse 
carbón inglés. E l Gobierno de l a Gran 
Bretaña no puede menos de ver esto con 
gran prevención, peró es consecuencia ló-
g-ica de su fa l ta de ar ranque pa ra solucio 
na r esos conflictos del restablecimiento 
de l a producción en l a fa lsa creencia de 
poseer un . monopol io que no existe. 
Para esc carbón de los Estados Unidos 
se han registrado los siguientes fletes: a 
Río de Janeiro y Buenos Aires, 14 y 16 
dó lares; a Cuba, 7 1/2; a Amberes o ".Rot-
terdam, 22 1/2, e i gua l precio a Lisboa y 
a todos los puertos franceses del A t lán t l " 
co; 2G a Marsel la y Génova, v 23 a Ksto= 
colmo. 
Esto signif ica pa ra España la posibi l i -
dad de tener buen carbón a ni erica im en 
Bi lbao o Santander a 130 pesetas. 
De A le jandr ía a Londres?, pa ra semilla 
de algodón, se ha pagado 70 y 80 chelines 
PELAYO GUILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
lo? niños. Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 18, segundo.—Teléfono 6-66 
Jul ián Fernaf ldez 6 . Dosal 
MESIGO 
Especialista en las enfermedades dei pecho 
Consulta de once a .una. 
Sania LM^S. 3. sirimars. 
TELEFONO • M 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer' 
Ex profesor aux i l ia r de. dÑíhaR aMgn» 
turas en la Facu l tad de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrecuencia. 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono 2-71. 
flulomópiles < ief lT lR, , 
:- Entrega inmediata -: 
EXPOSICION i - : M E L L E , 21 
Peinados de arte por el profesor 
especialista 
MR. ANiTOINE.—Teléfono 31> 
Pablo Pereda Eiordi. 
Eapecialista en e n f e n n ^ a d e i d> '••>» n.í 
fio» y d i rec ior de la Gota de Lecha. 





NO E S UN 
MEDICA FACIL DIGESTION 
MAIZAVENA 
DE GRAN PODER 
NUTRI ' 
MAIZAVENA MAIZAVENA 
ESTOMAGOS DELICADOS P R I M E R A 
D E V E N T A J E N U L T R A M A R I N O S , D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
Compañía de productos* al iment ic ios (S. A j - S - A - I S T S E B ^ - S T I 
B o l s a s y M e r c a d o s 
SANTANDER 
In ic r io r 4 por 100 fcarpetas), a 77,90 
por 100; peseas 18.500. 
Obligaciones fe r rocar r i l Norte, p r ime 
ra, a 63,10 por 100; pesetas 25.000. 
Idem Vi l la lba a Segovia, (a 82,75 por 
100; pesetas 7.500. 
B t L S A • £ M A D R I I 
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Ap.orlzable, 4 por 10©, 
' •neo de España. 




A zucareras, preferente» 
i íem ordinarias 
Cédulas, 5 por 100 

















/ zncareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
1 t te r lo r , serle F 
O d u l i i a 4 por 16©. 
r rsnco» 
' iíTf».!» n i 
































5 17 00 
Otó pesetas l i n septiembre, 1.000, 1.205, pé-
se las l in septiembre, p r ima de 25 y 20 pe • 
setas; 9 8 pesetas. 
Felgnera, 150, 149,30, 149 por 100 f in co-
rr iente 151 por 100 fin septiembre, 140 
por lOO'. 
Explosivos, 342, 340, 342 por 100. 
Obligaciones. 
Tíldela a Bilbao, segunda serié, 101,75. 
Especiales, 100 por 100. 
Astur ias, 62,90 y 60,75. 
Nortes, p r imera .serie, 63 por 100. 
, I r a l aba r r i , 98por 100. 
i ^ 
V i d a i ^ e l i g i o s » 
E n la Catedral.—Misas a las seis la pr i 
merá hasta las ocho, cada media hora; a 
las nueve, la conventual; misa a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, ro-
sario. 
Santísimo Cristo Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media» 
diez y once. )A las oolio y media, la pa 
r roqu ia l con p lá t ica. A las diez, misa re-
zada y conferencia pa ra adultos. A las 
once, misa rezada. 
Por l a tarde, a las tres, cateqnesls para 
los niños de la parroquia . A las siete y 
media dará pr inc ip io la función que la 
Archicof rad la de la Guardia de Honor del 
Sagrado Corazón de Jesús celebra men-
s1.!-;!luiente. Estando Su Div ina Majestad 
de manif iesto, rezo de la estación, rosa-
rio, ejercicios propios de esta devoción y 
medi tac ión, terminando estos cultos con 
la bendición y reserva. 
tV \MVVV/VV»^ . -VVVVVVVVVVVVVVV^^ VVWVS,VV ̂  . ^ > . \ a v v v w w v v w | 
5 
P é r e z d e l M o l i n o y C. 
D r o g a s , P r o d ü c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s . | ^ 
O R r O P E D I A - - g 
Algodones, Vendás, Bragueros, artículos de gomá. etc., etc. I 2 






P E R F U M E R 
M a r c a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s , g r a n J e y s e l e c t o 
s u r t i d ?. 
- - F O r O G R A F I 
A p a r a t o s , a c c e s o r i o s , p r o d u c t o s f o t o g r á f i c o s , 
t r a b a j o s d e L a b o r a t o r i o p a a l o s a f i c i o n a d o s . 
A r t í c u l o s K O O A K 
Plaza de las Escuelas, núm. 1 Wad Rás, núms. i y 3. 
VVVVVVVVVVVVVXAVWVVX/V l /V^^ 
meil id (le. la mano derecha. 
María Liedla, de ciiu.-uentíi y nueve 
años, de herida en la región f ronta l . 
, Pedro Canales, de nueve años, de una 
herida en la región i n te rpa r ida i . 
Santiago Toca, de cuarenta y ooho 
años, de contusión con erosiones en la 
reglón f ron ta l <y nar iz. 
Amado- Vicar io, de siete años, de heíi» 
da contusa en el labio superior. 
i lci móg.'íies Mar ina , de sesenta y dos 
años, de contusión en la región froiitaJ y 
alcoüiollsmo. 
aReina Mar ía Cristina.! s-iü- ^ 
lander el día I!) par., h. llul) ll" Ü 
"Manuel Calvo.., en L a s l'al,,, 
(.<Antoz)io López», salií' 
'li;, 
Udii 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis a 
La misa de comunión general será a diez; esta ú l t i m a con órgano, 
Por la tarde, a l a * ocho, rosar io, lectu-
ra esp i r i tua l (y bendición con el Santísi-
mo, a cont inuación salve popular can 
tada. 
¿Peí Banco Hispano Americano.) 
B I L Í A » 
Fonefn?. público» 
In ter io r , en t i t u las : serle C, 78 por 100: 
i^erle Ú, 77,25. 
. Acciones. 
Banco de Vizcaya, 1.965 pesetas fin del 
cbrriéntfe, l.%5 pesetas. 
Hispanoamericano, 360 por 100. 
Urqu l jo Vascongado, 745, 750 pesetas 
fin septiembre, 730 pesetas. 
• Sota y Aznar, 3.900, 3.890 pesetas f in del 
-«•órnente. 3.5)45, 3.5)10 pesetas fin septiem-
bre. 
Nervién, 3.400, 3.410, 3.385, 3.395, 3.425 
las siete y media. 
De semana de enfermos, don Aurel io 
Ibarzábal , Rnamayor, 23, tercero dere 
cha. ' 
Consalación.—Misas rezadas a las seis 
y a las siete. A las ocho, la par roqu ia l , 
con explicación del Santo Evangelio. A 
las diez, catcquesis para niños y niñas 
de la parroquia. lA las once, misa rezada 
con acompañamiento de órgano, hacién- p lá t ica, bendición con el 
dose durante ella la 'conferencia doctr inal cramento y cánticos, 
para adulto». En San B09l,e (Sardinero).—Misas a 
.Por la tarde, u las ocho, el rezo del las seis y media, siete, ocho, nueve, diez, 
Santo rosarlo v conferencia del señoi once y doce. L\l las diez asist i rá la Escolta 
Extravío de décimos.—Al l impiaholas 
del café •Royalty, se le han extraviado 
cuatro decirnos del número ^.585 y tres 
del número 15.800, la persona, (pie log ha 
va encontrado haj'á una obra de caridad 
entregándolos en dicho Café Royalty. Se 
«El Santa Isabel».-^Este buque, que co-
mo saben miestros lectores, conduce el 
transbordo de Buenos Aires ry pasaje del 
«Reina Vic tor ia Eugenia», l legará hoy a 
Santander entre nueve y diéz de la rhá 
ñaria. 
SITUACION DE LOS BARCOS DE E S T A 
MATRICULA 
Vapores de don Angel B. 
Pérez. 
«Emi l ia S. de IVrez», en Barcelona, 
xoes. 
"Carol ina E. de Pérez», en viaje a Leí 
Vaporee de don Victoriano 
L. Dóriga. 
«Michelín», en Barcelona. 
(«Marianela", «'n Newport . 
Vapores de la Santander! 
na de Navegación-
«Peña Rocías», en viaje de Avi les a 
Barcelona. 
Vapores de Llano y Compañía. 
«María Elena», ep viaje de San Este-
ban de P r a v i a a Valencia. 
el día 14 para Cádiz.. N l ' ^ \ 
«Alicante», en Cádiz. • . \ 
«Cataluña», salió de Cádiz M 
para Nueva York; 
«Mogador», salló de A lmen, 
para C ibra l ta r y Cádiz. 
utP, de Satróstegui», salió do 
día ü para* Nueva York. 
«Montevideo», en Nueva YofC 
«Ciudad de Cádiz... salió (|P i 
el día 16 para Río de Oro. 
«Isla de Parias», en E l F & m 
«Alfonso X I I I » , en Santander 
u j . de Piélago», en Cádiz. 
«San Carlos», salió de MOT 
Fernando Póo. 
«Montserrat», en Colón. 
"Unenos Aires», en 'Barce 
(fClaudio López y López», "saiii 
el día 7 para Colombo. 
«Santa Isabel»,-en viaje a Sanfav^ 
conduciendo el trasbordo df.) (,|íe¡'ai 
tÓTia Eugenia». na 
iCM. L. Vi l laverde», en Las PaW. 
«Alfonso XI I» , en viaje a c,,,.,,,-,^ 
((Legazpi», en Barcelona. 
[ompalía fiel (EÍMÍI [ai 
l3!pv¡a 
•na. 
Romería de l a Virgen dH 
Mogro. 'i 
Esta Compañía ha dispuesto parará 
24 del corr iente mes, en que sehadp ̂  
brar esta renombrada fiesta, el ^..¡¡i 
servicio de trenes: 
Salidas 
En San MJguel.— l 'or la mañana, misas advierte que están i adas todas las me- Situación de los buques de la Compañía sal idas de Mogro 
a las siete, ocho y diez, esta ú l t ima con 
plát ica sobre el sagrado Evangelio. 
Por la tarde, a las tres, catcquesis para 
niños; a las o'cho, función con rosario, 
Santísimo Sa-
didas para que no puedan cobrarse caso 
d e sal i r premiados, 
Obispo. 
San Francisco—De seis a ocho y me-
dia, j j i isas rezadas cada media hora. A 
las nuc.vfi, la par roqu ia l con plát ica ca 
tequística.' A las diez, onceiy doce, misas 
rezadas; la úl t ima con plática.' 
Por la larde, a las tres, catequesis de 
niños. A la» ocho, rosario de peiúteia in 
de la Venera re Orden Tercera de San 
Francisco. 
~Anunciación—.Misas rezadas desde las 
pesetas firí corriente, 3.440 pesetas fin sep* seis y media hasta las ocho y media, cada 
Real. 
Por la tarde, a las ocho, exposición me 
ñor del Santísimo Sacramento, estación, 
rosario, oración de amor y reparación a 
Jesús en la Eucin ist ia, bendición y reser-
va, terminando con él cántico del himno 
eucaríslico. 
Este mismo ejercicio se hará fodíis las 
lardes a la hora indicada. 
NWICIAS'SUELTAS 
antero H 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres mecánicos de aserrar 
y elaborar maderas 
C A J A * PARA'ENVASES 
Aren lesdí MJaño-T. 852 
l i s de Santander para AW*, 
.6,15, 19 y 19,55. ' 11 
Salidas de ogro para SantamU 
as*.á9, U) , ^ . 12.10, 1 ."..Oí), ir,,rK i» £ 
9,45, 20,1 v 20,30. ' 
«Infanta Isabel de Borbón». salió el d i a l Salidas de Mogro para. Torrelnv*» 
la de Montevideo pa ra Tenerife. . i bis 7,56, 8,30, 12 15, 12 15 ir. lÁ M 
«León X I I I » , ep Cádiz. 20,2?. * • . ".ro, 
Trasatlántica. 
«Reina Vic tor ia Eugenia», en Cádiz. 
L lamomps la atención de nuestros lee 
tlembre, 3.410, 3.390 v 3.395 pesetas. 
Unión, 1.390, 1.380, 1.375, 1.370, 1.380, 
1.385 pesetas fin corriente. 1.400, 1.395, 
media hora. A las nueve, la parroquial y 
de catequesis con plát ica. A las nueve y 
media, instrucciión catequística para los 
1.405 pesetas ftri septiembre, 1.370, 1.375 j i l f íos, A las once y doce, misas rezadas, 
pesetas. 
Vascongada, 1.330 pesetas fin corriente, 
1.330 pesetas. 
Gulpuzcoana, 605, 600 pesetas. 
Cantábrica de Navegación, 75 pesetas. 
Mundaca, 555 pesetas fin corriente, 555 
pesetas. 
Navegación Vizcaya, 335 pesetas fin del 
corriente, 335 pesetas. 
Euzkera, 475 pesetas fin corr iente 
Elcano, 315 pesetas fin corriente. 
Argentí fera de Córdoba, 54 pesetas. 
Cala, 350 pesetas. 
Unión Eléctr ica Vizcaína, 910 pesetafi, 
Al tos Hornos, 210 por 100 fin septiem-
bre, 207"por 100. 
Papelera, 185 por lOO'fin corriente , 188 
Por la t&rde, a las siete y media, se re* 
zará el rosario y ejercicio de la Corte de 
María. 
De semana de enfermos don 
Gómez, Peso, 1, cuarto. 
Santa Lucía.—Misas de seis a nueve 
cada media hura, y . a las diez, once y 
unce y doce. A lasVíwev^, l?i par roqu ia l 
con plát ica. A las once, ('íilequesis de 
adultos. 
Por la tarde, a las dos y media, ftjrólj 
caclón del catecismo a los niños. A las 
ocho, función solemne de la ((Minerva» 
que la Congregación, de Madres crist ia-
nas e Hi jas devotas de María consagra a 
Jesús 'Sacram^ptado -el cuarto domingo 
Sanaícrio de Pedresa.—Se convoca pa» 
ra que se presenten en el Negociado mu 
nic ipal de Sanidad el lunes 25, a las doce 
de la mañana, a las niñas siguientes: 
Valent ina Cueto Serrano, Rosarlo Alba 
Fernández, Eugenia Cano i'érez, Carmen 
Antonio Expósito Darturez, Mar ía González Sám, 
Hosarlo Olmedo del Río, Mi lagros Plerru 
gues Casti l lo, Anton ia Santiago Santia-
go, Josefa Valdor Herrer ía, Angeles Co-
blán Beashe, Ju i la Abad Ruizv María Te 
resa Domingo Cardeña, Celestina Díe>. 
C a r d a , Josefa Diez Nebreda, Concepciim 
Hasanta Gómez y Mati lde Mar t ín Solano. 
Telefonemos deienidos.- De San Sebas-
t ián : Mendicurlade Club. 
De Hilhao: Domingo Dur Capunlla. 
De Cádiz: Jorge Mundel Alvare/ , 
De Bilbao: Eduardo Araos, café terroen-
i-riles. 
De San Secaslián: Vicente Fé l ix . Mén 
dez Núñez, 13, 
tores pa ra que aprovechen la breve estan-
cia, por segunda vez en esta cap i ta l , de 
Mr. F. / , Yvo, afamado especial ista'del 
Inst i tuto Oftálmico H.0 A.0, de Madr i d , 
quien en su consulta del Hotel Contlnen* 
ta l , g radúa gratu i tamente l a vista de sus 
clientes y les proporciona a l propio t iem-
po a precios económicos. los cristales y 
monturas americanos adecuados a l esta-
llo de la vista. 
ADVERTENCIA.—Encarecemos mucho 
a quienes deseen consultar a dicho señor, 
qué no aguarden a ú l t ima hora, pues so» 
lamente puede estar aquí hasin él 26 dé 
agosto Inc lus ive; después de esa fecha 
se verá precisado, bien a pesar suyo, a 
uo poderlos atender, 
Horas de consul ta: de once a una y de 
cuatro a siete, 
Mr, Yvo procede del Inst i tuto Oftdlmv De Milbao: Tej inz, 
De (.Aviles: Emi l iano Cal le jo , l.npez de CP, de París, y pogee una pericia ex t rao r 
Vega, 14, derecha. , « i i f ána , 
De Madr id : Boudoputon. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
•tea m ia asreditada ©OMFITERIA 
.. f ^ n Pradal9ta, «1. 
por 100 fin septiembre, 195 por 100 fin sep- de cada mes, co» e lSe f io f .manifiesto, ro-
t lembre, p r i m a 25 pesetas: 185, 186, 185 
por 100. 
Resinera, 970 909, 908, 970, 908, 969, 
070, 908 pesetas lin corr iente, 985, 983, 980, 
MEDICO 
Especial ista en oídos, nar iz y garganta. 
Consuma los días laborables de diez a 
una y de tres y media a seis. 
sario, sermón que piedicaj-á ftPH ifosé M. 
Carmona y bendición dpi Santisiioí.. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
Misas rezados de cinco y media a u i i ew 
cada media ihora. A la» ocho, misa é&fí 
órgano en oí n l tar de la Santísima T r i 
n idad.-A las diez y media, misa de cop 
n e g a c i ó n de los Estanislaos. A las ofíca 
y media, miso, rezada. f 
Por la larde, a las cuatro, Congrega^ 
clón de H i jas de María, pr imera sección. 
A las ocho, rosario y meditación. 
Mataderi.—Romaneo del día de ayer: 
reses mayores., 29; ídem menores, 32; con 
p/.'M. ídlal de (i.(i72 kilos. 
Cerdd¿, r,; ron peso lotaí de 583 ki los. 
Corderos, 5(»; f o p |)eso lot.'jl (.10 315 14} 
LOS ESPECTACULO? 
SALA NARiBOX.-—Temporada de cine y 
varietés. 
Secciones a las cinco, siete y media % 
djez y media. 
Debut de la hermosa «Craciela». 
Dehnt de la notable troupe acrobática 
musical ((Les l ír iatore». 
Sai de Torrevieja 
Ha entrado en. este puerto el vapor 
anunciado con cargamento de sal de to-
das clases para nuestro amigo don Alva 
ro Flórez Estrada. 
fie 
IOS. 
Carneio», 2; poft peso total d e 27 kilos. 
M O D E L O S D E P A R I S 
Kn sombreros para señora. 
Encarnación Méndez de Larrosa 
HERNÁN CORTÉS, 2, FRAL. TELÉF. 800 
IHl i l l l í iNIWi i •mu 
! 
E U X I R ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos ÍSTOMAJLDO 
Ee recetado por ios médicos de las cinco partee del muado porque ;oni' 
fíca, ayuda á las digestiones y abre el apotito, susvjiáo i&e j o l es ti as del 
9 1 
Pedro A. San Martín. 
(tusesor da Ptdro 8«n Martin.) 
Especialidad en Tinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeflafi.—Serrlclo 
Tel. mim. 185 
P i s o a m u e b l a d o . 
Un joyen en peligro, alqui lo en calle céptricá y bien solead' 
l)or temporada de Verano. 
In fo rmarán en esta Admin is t rac ión. 
Hacia la una de la larde de ap/ei- se ha-
l laba bañápaóí5e ep• el sit io cópocido por 
etinierado en comldmi'? 
E S T Ó M A G O 
ist dolor dl§ mtóma§o, l/s illspopsla, I m ecúdi^s.. f/émitos, inppttañdíí, 
diarreas en niños y adultos que, á voces, ^n^irrtm son (astreñímienta 
dilatación y úlcera del estómago,, ¡ste Es *ir,Usóptíi3& 
0® venta en las prinoipales farmacias dei mundo y m Sarranc ̂  MADRIfi, 
j Automóviles E L I Z A L D E H 
[ ¡-í :-: Construcción Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victo- ia 
: Eugenia modoio 1919", Omnibus y Cam ones :-: : 
E T V T R K O A . I N M E D I A T A 
R E P R E S E N T A N T E PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
JOSE MARIA CEBALLOS 
R i v e r a , 1 y 3 — A ] N T A l V r > ] E I t . . - " T e l , 3 0 3 
N'adapdo, se fin'' alejandn d<;l tugar don 
de se encontraban siis compitrierog, 'yj 
pu^pdo rpgresaba, y.a fat igado de tánt.) 
pada^, sufr ió im i lesvanecipilpnio. 
Viendc cpi^ las fuerzas le áhandohaiian, 
Despacho de carbón vegetal— l.a c m t i - l ' i ' 1 ^ 1 " ' " apxíí ió, arudiendn inrap 
dad de este combustible entrado ayer fué diatamenfe jos boteros del Ayuntamiento 
de 891 arrobas, que se vendieron a los Antonio Día/-y Ju l ián C a i n a . qm fjpp los 
i)reclos de 2 y 1,80 pesetas, según clase, <lue P r ^ a n el servicio en el lugar cpie, 
en el mercado de k Esperanza; cuidando ™ 1«l segunda playa, estó. reservado pam 
del manteneni iuiento del orden y compro- 'f>s P0Dres. 
Se acercaron a Jerónimo, que ya, sin 
conocimiento, estaba ahogándose y le re 
cogieron, .sacándole a la p laya , donde re 
cíbió los primeros auxi l ios del doctor Ba-
rreda. 
Enterada la d is t inguida señora de don 
José Castáñeda, uno de los propietarios 
¿b? la segunda pla.va del accidente ocu 
/ i p j o al jovep Prieto, (lispus() (pie fuera 
(rabladfplo a su l ial l iearií., donde después 
ílp hpberse dado un baño calienle, ffiiedo 
acopiado ep upa ('í'.'.mi d1" ' ?<i prepa-
ró a l momenio. 
Durante todn Id tarde fué o|>j(do df.! so-
lícitos cuidados por dlclm bondadosa da 
ma y el personal de ta segunda playa. 
Un choque. 
En la carretera de la Magdalena olio 
Compañía T r a s m e d i t í m f e a 
S E R V I C I O DE I N G L A T E R R A 
baclón de las posadas la Cuard ia mun i 
c ipaL" 
"La Niñera Elegante" 
• P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para doñee 
lias, amas, aftas y nifieras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
los, tocas, etc.. pfr 
Música.—iPro^rama de las obras que 
ejecutará ho.\ ta banda munic ipa l , de 
octij. a die/.. trente al Gran Casino del 
Sardinero.. 
(oEI montañpsiju.., pasodolde.—L. Pérez, 
wjje romeríM", HJ.res' jiiordañeses.— 
Adana. carón dos cocihes de caballos guiados poi 
(«El asomibi-o de damasco.», faptasig.— jnm Ca^tülo y Alfonso Suárez. sin que 
Cirilo -Ámoî ó^ 
l legará a este puerto el día 25 del actual 
con carga procedente de Liverpool . 
-Dicho buque, a su regreso desde Sevi-
l la, escalará en este puerto para admi t i r 
carga con destino a Ing la ter ra . 
• Para informes a sus consignatarios 
SEÑORES DÓRIGA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm 32.—Teléfono G-SS. 
Luna . 
«La cacería.», fantasía.—L, Ma r i i n . 
((Sol ita», mazurca.—Soutul lo. 
íabón ZOTAL 
Antiséutico y de tocador. 
Purifica y hermosea elcutis. 
L a Caridad de Santander.—El movi-
miento del Asilo en el día de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas d is t r ibu idas : 803. 
Recogidos por pedi r en la vía púb l ica ; 
2, 
Enviados con bil lete de f e r r o c a r r i l : 1. 
Asilados que quedan en el día de hoy : 
m. 
Farmac ias . — Cas que han de quedar 
abiertas la tarde de hoy, soti: 
Señor Matorras.—'San Francisco. 
Señor Solór/.nno.—Eugenio (Jü'tíérrez. 
Sefior Re?uern.—'Paseo de Peredn. 
gioptunadaniente ¡hubiera que lamentai 
mas que la Rotura de la. lanza del codhe 
que guiaba Juan Castil lo. 
Una caída 
En el balcón del prpupr piso de la casa 
número 6 de la Vía Corindia, ge ba'llabíin 
ayer mañana jugando dos nlñan, umi de 
las cuales Mati lde .Santa Ana', de siete 
Hf'ui*. se encaramó ep la barandi l la v.ep-
ciéndola el pesu del cuerpo y coy^pdo .qt 
una huerta. - " 
Recogida por la madre de la n iña, que 
con ella se hal laba, fué t ras ladada a . la 
Casa de Socorro, donde le fueron aprecia 
das una herida contusa en la reglón pa-
r ietal derecha y otra en (d parietal iji 
quierdo. 
Denuncias. 
Se cursaron var ias de automóviles que 
circularon con exceso de velocidad por 
las calles de la población, y otras por fal-
tas a la 'higiene públ ica. 
Casa de Socorro. 
En este benéfico establecimienlo fueron 
asistjdpi? ayer las persona* siguientes: 
Y -A . 1-i TT T 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por CMbiertur 
de poco precio. La Admin is t rac lóp, infor 
marán . 1 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servicio espléndido para banquelej 
C A F" E : Y B ^ . R 
TERRAZA DEL SAliDINEUO (SUCUHSJI 
J, GARCIA CPÍF§ 
San Francisco, núm. 15.-SANTANoil 
TELEFONOS 521 465 
Ul t imos modelos en lentes y. gafas 
ricanas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUC IA. 0RT0PEM 
JIRAMOFONOS Y fíTSGÉ 
Arttculos KOD'K 
MADRID 
AMERICAN OPTIOAL 5PEC!AUTS| 
VLCALA. 14 (Palacio de la Eriulíalhi 
(VIZCAYA) 
Estación en el ferrocarr i l de âníaml 
Bilbao. 
•KGUAS CLORURADO SODICAS « 1 
BONATADAS NITROCFA' VH ̂  
RADIOACTIVAS 
E N F E R M E D A D E S DE LA NUTRICIO 
Ar t r l t i smo, Reuma, (iota, Anenii 
' y Convalecencia. 
Completa instalación para e¡ Iraismií1 
de afecciones ginecológicas. 
Fermopenidración, baños de luz, 
eléctricos, carbogaseosoa. M í 
art i f ic ia les . 
Abiertos de tf» de junio a ló fje 
(iiisos \úmm DE 
J E A N N E d'ARC 
dirigidos por el profesoí 
¡«r, fiaston Ol ive de Villeoe 
ATARAZANAS, 12 
ge admiten en grupos f P f ^ ' f J , 
nos de ambos sexos desde los 10 m 
18 años. , 
Secciones especiales liara ia v • 
ción a las Escuelas oliciales. 
L E C C I O N E S A DOMICILIO 
Aper tu ra de curso: l.u de segJ¡|l 
Matr ícu la : de 4 a (i de la tara | 
Pídase el prospecto al direcw|. 
T r a j e s p a ^ a n j 
a la medida. Elegancia v ejona ,,| 
MARIA ARNAIZ. f ^ ^ J , 
Relojería & loTCffa & 0f 
141 
.4" 
0 A M » 
P A S E O P E R E D A ( M U E t l í ) 
Leche pora de R e l n o s a C O N P E N S A D A con toda su 
R o r s i m p l e s o l u c i ó n Î ecll.C rííjllí^ 
e n a g u a r s e o b t i e n e J ^ I T G & C & J 
e n e i a c t o . T u alterable 
aboratorio H A L O N S O . — R e i n o j 
Venta droguerías de érez del Molino y Diaz F> y 
De 
^ ^ ^ ^ ^ ^ S I L * ^ O í E . ^ L . ^ ) , M ^ ^ W - > ^ V V ^ W Í ^ ^ * * A < i * ^ A \ * ' V » A i V ^ ^ / V W V M * V lA^VVVVW^'VVVVVVVVVVVVi 'VVVVVVVVV^^ \S%MM*M*A/S**AMA*AA*nMnM**M*^^ *¿''*iAW\^W'»/\WyAMVMAM\***^ 
Y 
^ Casa en comisión para la i?enía de pes- ^ 
_L cados frescos, salazones ^ escabeches. _ 1 
Ff lBR ie f l D E C O N S E R V A S ^ S A L A Z O N E S 
Boniíaz, 7.-Teléfono 7-04.-SANTANDER 
VAPORES CORREOS E S P Á I Í O L E S 
ÍJK LA 
pañia Trasatlántica 
Líraoa de Cuba y IMéjico 
TI día 19 '-te agosto, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
su capitán don Juan Cornelias. 
admitií'"''0 pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PÍE~ÍT-O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORBINAR|/« 
Pan. llHt'una: .')1Ü pesetas y 15,10 de impuesto». 
Para \ eracruz: 315 pesetas y 7,60 de imnnestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la l ia 
baña y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
eul de la República de Cuba, si se d i r igen a la Habana, y por el de esta. Nación 
v el señor cónsul de Méjico, si se dir igen a Veracruz, sin cuyos requisitos no se 
podrá expedir el billete de pasaje. 
'LAt%€3.z\ dol StEio. cío la 
En la segunda quincena de AGOSTO, saldrá de Santander el vapor 
Sí apreciáis vuestra salud y DINERO, 
no bebáis vino que cueste menos 
O de DIEZ pesetas los 16 l i ios O 
No olvidéis que lo barato es caro 
R a r a v i n o b u i e n o Q A Q í I I A 
' y c a r o i l £ A O J. fiad M J Í 
VAPORES COBREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
V i a j e e x t r a o d i n a r i o a i a H Á i 
El día 16 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
su capitán don Francisco Corbeto, 
admit iendo pasaje (y carga con destino a,d icho puerto. 
Para más informes, d i r ig i rse a sus consignatarios en Santander * 
SEÑORES HIJOS DE A N G E L PÉREZ Y COMPAÑÍA, M U E L L E , 36. T E L . N." 63. 
para trasbordar en Cádiz a l 
Peina Victoria Eugenia 
ide la misma Compañía) con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Ptra infonzu» d i r ig i rá» A SHB consig . y* v j VN'DhH 
m i " * ANGEL PEREZ y COMPARTA. " -• 1 -
Almoneda de aotlgiledades 
Gran acontecimiento artíst ico. Se l iqu i 
dan a precios baratieimos cuadros, mue-
bles, abanicos, telas y otros objetos ant i 
guos. 
V E L A S C O , 17—SANTANDER 
b o n o s q u í m i c o s . 
Llegaron las tan solicitadas 
Escorias Tilomas v Kainíta 
Para pedidos, BONIFACIO ALONSO 
Muelle, 20.—Santander. 
i - '¡ '¡Lias, G».'.>&rdiria8 .y 
I» l--.vrof,s. P»!rÍBCC}ó-n j 
Vuéüréase trajes y jrabanes <hfí&.-
QUíídan {-.ud-zos. aSCñ^"7 • 
©va 
• « i 
^ n c u a c l e r n a c í ó r 
»AH.I«?. l O N Z A L I Z 
Calle de San José, número 6, bajo. 
6bií«ainído por ¿«.6 CuiupflvAíAB de t^rrníjifcftiiftí! 
as dica d^l Campo « .'-amora / < t 
portngii«.*f; y otras Evo presas 1P fe i i 
guerra j Arsenales -JeJ Estacó. 1 • ••" 
.oaTegaoi^n n&cioD%i«« v ay'j'ant».' 
Carbfífiss d * vapor. Ms.nwíío» «ja; 
» Vi,70. Ov S c i ' ^ a n . ^ . 
Lcriies 7 i íev ta ; 
5.& <t« *tspaSa. <?: 
¿•%iayo, », B^rtetó^n», o a eas «sentes «n MADBID.. don fiaE«>i; í-^peí», A> S 
íonso X.i.í, IS.—SANTANDEK, e*A^vr»n . i i j ' . * '-de ADg*] Férea / Compañía.- \ 
GUON y AVILES», ^ a o t w ^ ^ iSw.«?i «tul ??n3era • á ^ ^ . U . — V i ^ • J 
•̂ RQ g»^»,-. T--st; . \ 
feí»©fS?»-Í»' WIÍL? ^¥!A y i fAWQJ .A 
Las ant iguas pa&ÜHaf j'fittorrx.ie- de jRincóp, tan conoclldas * 
y usadfts por el pidjiion «Huíanderlno, por su br i l lante resolt&di 
para combat i r la t.o-i » -tíecGioncs de garganta, se .haBan df 
^enta en la droga^rí», .V Pé^ez del Mol ino y CoropaSfa, m •• 
S» Ví|tirfiFaiii-.a r rítjT<, y «D la fa rmac ia de I raas r . , 
•i 
) L a P i n a T a l l a 
FABRICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS. 
EJ0S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A CUADROS GRABA* 
D DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
SPACHO: Amós de Escalante, núm. 4—Teléf. 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
— No ins istas , hijita; mi desayuno e s con BESOY, 
que me hace mucha falta y me sentará muy bier. 
— Y a lo sé mamina...;por lo mismo,ciame un poco. 
Sólo cuenta 30 céntimos. 
en las ^ uenas farmacias y droguerías 
t POMPAS FÚNEBRE5 
A N Q 6 L B L ñ N C 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuia 
Coche furgón 40 H ? 
m i l i 6 (casa ile les lardloes), li."leiii fléws 
¿ M s t u r i s m o ? 
I 'retenden los natura l is las <iue el hom 
hre que sólo se a iunenta do frutas, no en-
ferma jamás. No sabexnos sj ellu es " n-! 
cierto. 
Pero está bien demostrado 'pie f - u e! 
J A R A B E DE MANZANAS 
& . S O T I L L O 
compuesto con f ru tas del país, cura el es 
treñimíento por rebelde que son. y los ni 
ños lo prefieren a cualquier otro" pur 
gante. 
Precio del frasco: 2,L>() pesetas. 
De venta en todas las fanuai ñ o . 
Depósito: Señores Pérez del M " l m i ' y 
Compañía. Santander. 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con los 
Cachéis del Doctor Soívré 
Se curará por si solo, sin inyecciones ni la-
vados que haya de intervenir el médico y nadie 
se enterará de su enfermedad. 
Basta tomar una caja para convencerse de ello 
Depósito en Barcelona: Dr Andreu, Rambla 
Cataluña. 66—Venta en Santander a 4 ptag. 
caja, ares Pérez del Molino y C a, Wad-Ras, 
1 y 3 y principales farmacias de Espafla, Porta-
gal y Américas 
P R A t T I t A N T i , 
Ha trasladado su ÜomiftHn 
d« San Joié, Dún>»ro \, v ? ™ * ' 
o-' r < \ n ii o ir a. ^ . 
Se necesitan medio oficialas y aprendi-
zás En esln Adminis t rac ión in l 'omiarán. 
m u c r o n 
Nuevo preparado compuesto de bt- v: 
^ • -
carbonato de sosa purísimo de eftén-
i cia de anís. Sustituye coa gran v.( r-?»- J ele giícero-fosíato de cal do C REOSO 
i . . ^ . , TA I*. Tuberculosis catarros c r ó r i ^ ¿ 
ja el oleerbonato en todousna use».— . , , , . , „ H bronrj ir t iB y dí.o I d ni í 'on ' ra l . - P,-Í-
i Caja: 0,50 pesetap. ^ oici ".óO r̂ -• •<••:••. 
•i», l i-í veTtt «n lt8 principíJlaa íarma<'ías de España. 
m SA> TAÍ íPKK I'éres del Mollíto V ro».i.a-.r« 




El mejor tónico que se conoce para 
lo haee crecer maravi l losamente, porque 
por lo que evita la calvicie, y en muchos 
sultando éste sedoso y flexible. Tan pre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por 
do de l a s demás virtudes que tan jus ta 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La eti 
Se vende en Santander en la drogue 
la cabeza, impide, la caída del pelo y 
destruye la caspa que ataca a la ra í / , 
casos favorece la salida del pelo, re 
:ioso preparado debía presid i r siempre 
lo que hermosea el cabello, prescindien 
ñiente se le atr ibuyen. 
queta indica, el -modo de usarlo. 
ría de Pérez del Mol ino y Compañía. 
DE LOS MEDICAMENTOS 1L 
- " V E 
n 0 ? ^ ^ 1 ^ ' ^ ^ ^ LAMBER dan a l a i flai gánito urboietPl&i «i 8»tailu normal , «vitar.-do el uso de la * peligroslBimaé candeuEas, quitar, j CAÍ 
fe cur^n radicalmente las estreeheceB uretríP"»», proetat i t i * , uretr i t :» 
•• •on d- las mujeres, blenorragia (gota m i l i t a r ) , ote VP.R caja d* 
wa^n ¡nstantáneaoaente el e&cozor y la frecuencia de or inar , los únicos rjufe cur.^n r«.dicalmente las e»trecbeceB uretríP"» , proetati s, uretr i t i» 
^iswtis, catarros de la vej iga, cálculog, incont inencia de or ina, flujoi» bU 
L < '?!NIITR' coíl 'a debida instrucción,4 peseta^, 
la ífíi-- B DEPURATIVO LAMBER, inmejorable recouBtituyentt au; i» i f i l íuci . y refrescante de la sangre, cura completemente y radicaImeniJi 
r.pJ* ^ todag sus consecuencias. Impotencias, dolores de los huesos, adenit is grandulares, manchas de la piel , pérdidas seminales. poI luc;" 
iRtUKS^errnaí 'orr8a' herpef'.smo, a lbuminu r ia , escrófula», l infat iMno, l infoademona. eeteri l idad, ceuraatenia. Gtc.. Un frasco de Roolb «tepuratlv» 
^amcer, feon la debida ' istrucción, 3 pesetas. 
RFDar^ 'J,orre^Ponden',.a y consultag gratuitas también por "a r tH i : ** ron isearA Beguidamente y non reterva, d ' . r lg i r i f f Medís» man tea LAM 
l a m . BARCELONA. 
i s f l o re i P é m del Mollino j CoiDapaüia. droguería, P a^a de. las Eftcv.tlaB, j droguería 4 i don Atidano Leal, Aiarí.-
Ceferino 
Única C a s a en esta ciusiad que dispone de un lujoso 
ü O C N E - E S T U . - G r a n furgón- fúnebre automóvil para 
t ras lados de cadáveres. 
S m i d o peímuMk-JIaraeda Priraorá, mm. 22, hajus y e n t r é i s 
Teléfono número 481 
Ue venta en Santander 
«^ae , núuufero 10. 
